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INTRODUCCIÓN 
Muchas veces las múltiples responsabilidades y obligaciones de los profes-6-res 
sobre todo en cursos numerosos, dificultan a los docentes el poder mantener 
relaciones de mayor confianza y cercanía con sus estudiantes y padres de familia, 
de conocer cuáles son las realidades que cada uno de ellos debe vivir en la 
cotidianidad, de conocer cuál es la situación familiar en la que se desarrollan los 
niños y niñas que tiene bajo su responsabilidad y de cómo esas situaciones 
pueden influenciar el rendimiento escolar de los educandos. 
El desconocimiento de estas realidades dificulta la comprensión del 
comportamiento de los estudiantes y en ocasiones, a juzgar apresuradamente su 
falta de atención o de interés, su irreverencia o cambios de comportamiento que 
en ocasiones suelen presentar en algún momento los estudiantes, así como 
también se dificulta el poder protegerlos de posibles situaciones de amenaza a su 
integridad. 
Este estudio de caso se hizo con el interés de conocer la realidad de un 
estudiante de primer grado cuyo comportamiento cambió radicalmente dentro del 
aula de clases en un periodo de tiempo de seis meses, dejó de ser un estudiante 
con un muy buen rendimiento escolar a tener múltiples sanciones disciplinarias y 
ucue L0=11111..4:8..101 iezI U la I liar.): la LIG bao awyt icuul cap. 
La investigación se desenvuelve dentro del paradigma de la investigación 
cualitativa, a través de un estudio de caso se realizó la investigación de las causas 
que ocasionaron tal cambio en el niño niño, se evaluó si presentaba algún tipo de 
dificultad en su aprendizaje que lo hubiese llevado a tener bajas notas y el 
ambiente familiar en el que se desenvolvía. 
La investigación inició a finales del año 2008 y concluyó a mediados del año 2009, 
alcanzándose todos los objetivos propuestos en la investigación, con muy buenos 
resultados para el niño y su desenvolvimiento en el colegio y en el ambiente 
familiar. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Hoy día, dentro de las aulas de clases, son muchos los retos a enfrentar cada día 
para los docentes, pues deben esmerarse por escoger apropiadamente las 
estrategias pedagógicas, la didáctica, la manera de explicar, los ejercicios, etc., la 
mayoría correspondientes a su propia practica pedagógica y en general, deben 
sobrellevar las dificultades y limitaciones existentes en el aula y en la escuela; 
además de todo esto, también deben esforzarse para atender las necesidades 
educativas de cada estudiante en lo que le sea posible, a pesar de tener a su 
cargo grupos numerosos, y cada vez con más frecuencia, debe enfrentar las 
proyecciones que manifiestan los estudiantes de las diversas problemáticas de la 
sociedad. 
A pesar de los esfuerzos de los profesores, es difícil alejar la mente de los 
educandos de esos conflictos, y mucho menos, cuando los afectan física o 
emocionalmente, hasta el punto de afectar su rendimiento escolar o el de luz 
demás, y en ocasiones, los niños llegan a convertirse en lo comúnmente llamado 
"niños problema". 
Esta situación representa un reto más para el docente y le exige hallar una 
u' Lie evi yuv UU explicación y una posible solución a tal ciícunstancia con el fin 
el orden y armonía del aula de clases se derrumbe a causa del mal 
comportamiento de uno de los estudiantes a su cargo. Sin embargo, no siempre 
es fácil mantener el orden y la armonía, sobre todo en cursos numerosos, lo que 
representa un obstáculo a la hora de brindar una atención personalizada a cada 
estudiante, de conocer cómo es la cotidianidad de cada uno de ellos; se dificulta la 
indagación sobre el o los motivos que origina el comportamiento del niño o niños 
problemas, se dificulta una mayor integración con todos los estudiantes y los 
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padres de familia, y por ende, la posibilidad de ayudar a encontrar la manera dé.:>;.., 
mejorar la situación dentro del aula de clases, y por qué no, contribuir a las 
familias a relacionarse mejor, todo en pro de la práctica de la educación integral y 
la responsabilidad social que se tiene al ser docente. 
Es así como se presentó la oportunidad de atender un caso en particular de un 
estudiante que por su comportamiento se estaba convirtiendo en un problema 
dentro del aula de clases, de investigar el porqué de su actuar y de tratar de 
brindar sugerencias a las posibles causas con el fin de resolver la situación. 
Este es un estudio de caso sobre un niño de seis años de edad, el cual por mucho 
tiempo se había destacado como un niño alegre, educado, muy buen alumno, 
responsable y buen hijo, pero desafortunadamente, su comportamiento ha 
cambiado significativamente en un periodo de tiempo relativamente corto; se ha 
vuelto un estudiante irresponsable con sus deberes escolares, altanero, conflictivo, 
temperamental, grosero, con tendencias agresivas, o en ocasiones su 
comportamiento es demasiado introvertido, pero su cambio más notorio, es que 
ahora es un niño con una permanente expresión de tristeza en su rostro. 
Pregunta problem atizadora 
¿Cuáles pueden ser las causas del cambio de comportamiento de un estudiante 
sobresaliente que se convierte en uno con bajo rendimiento académico Y 
disciplinar? 
2. OBJETIVOS 
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2.1. General: 
Detectar las causas que originaron los cambios de rendimiento académico y 
disciplinario del estudiante para brindar las sugerencias que conduzcan a la 
mejora de la problemática y de su rendimiento escolar. 
2.2. Específicos: 
Establecer cuáles fueron los cambios de comportamiento del niño: cómo 
era antes y cómo es ahora. 
Identificar las emociones y actitudes del estudiante frente a la maestra, las 
metodologias, la escuela, y la familia para ayudar a detectar o descartar las 
situaciones que originaron su cambio de conducta. 
Estrechar la cercanía con la familia y el estudiante para identificar patrones 
de conducta, hábitos y problemáticas que puedan incidir en la actitud del 
niño:  
Conocer el estilo de vida del niño y de su familia, personalidad de los 
integrantes y la calidad de la relación que poseen con el niño. 
Realizar un seguimiento del progreso del niño y de su familia para superar 
icz2 una,unaueb, el 1 el etuutu, eil ia y' el i lagar después de haber 
sido dadas las recomendaciones a la familia y al niño. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Este estudio de caso surge del interés por estrechar los lazos de confianza y de 
conocimiento de las realidades que viven los estudiantes, de la preocupación de 
juer cuáles son sus experiencias diarias y de entender así el por qué de su 
actuar, especialmente cuando se presentan cambios de comportamiento en 
alguno de los estudiantes. 
Es importante que los docentes tengan una relación más cercana con sus 
estudiantes y con los padres de familia, porque así es más fácil brindar un apoyo 
óptimo al desarrollo integral de los niños y niñas, de identificar situaciones que 
alteren el bienestar físico, mental y emocional de los estudiantes yfo afecten su 
rendimiento escolar. 
Manteniendo relaciones más cercanas con los padres de familia y con los 
estudiantes, el profesor puede incluso, llegar a ser un orientador o facilitador en la 
resolución de problemas que afecten el ambiente familiar en el que se desarrollan 
los niños. 
Este propósito es un compromiso ético y legal con la infancia, pues son los 
docentes y la escuela, los agentes sociales más cercanos a los niños y niñas 
luego de la familia, encargados de velar por su bienestar y de protegerlos y 
denunciar cualquier situación que atente contra su seguridad y bienestar. Por 
corresponsabilidad social por estar estipulado en la ley 115 y en el código de la 
infancia y adolescencia, por ética profesional pues son a quienes se les confía la 
educación y formación integral de los menores y por consciencia pues es deber de 
todo ciudadano velar por la protección y bienestar de los niños y niñas y hacer 
cumplir sus derechos por parte del estado, de la sociedad y de la familia, ya que si 
protegemos a los infantes, protegemos nuestro futuro como sociedad. 
Llevar a cabo este estudio de caso permite conocer un poco más de cerca cuales 
son los impedimentos mas comunes que se suelen presentar en el aula de clase 
que no facilitan un acercamiento mayor entre docentes y estudiantes, entre 
docentes y padres de familia y comprender aún más, a partir del estudio de un 
caso en particular en el que se centra este ejercicio de investigación, cuál es el 
papel del docente en el proceso de formación de los estudiantes que tiene bajo su 
responsabilidad, qué papel juega más allá del campo educativo y el impacto que 
tiene su influencia en la vida de los niños y niñas y sus familias. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
Este estudio de caso va dirigido a determinar cuáles son las causas, que han 
provocado el cambio de comportamiento en el niño objeto de estudio y por tal 
situ•ación, su rendimiento escolar también se ha •visto afectado. 
Antes de empezar, despejemos algunos conceptos claves como son: conducta, 
comportamiento, rendimiento escolar, disciplina. 
Conducta 
La conducta de un espécimen biológico está formada por patrones de 
comportamiento estables, mediados por la evolución, resguardada y perpetuada 
por la genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus cualidades 
adaptativas, dentro de un contexto biodiversificado integral, personal y social. 
Conducta formal 
Una conducta humana se considera formal cuando en el comportamiento se 
CUMPIel I a Ul IC1 JCI1G UG I cgica telAJI 1UUILIC1J L'Un VCII1UJCIJ G11 Ul 1C1 UU111U111UCIU U 
sociedad. En las sociedades occidentales, por ejemplo, se considera formal ser 
explícito, determinado, preciso, serio, puntual. Esta palabra tiene su base en la 
aplicación principalmente en la conducta que tienen las personas con respecto a 
sus valores. 
Comportamiento 
En psicología y biología, el comportamiento es entendido como la manera de 
proceder que tienen {ab pel ICIJ U organismos, en relación con su entorno o 
mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 
voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 
afecten. 
El comportamiento se define como el conjunto de respuestas motoras frente a 
estímulos tanto internos como externos. La función del comportamiento en primera 
instancia, es la supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia de ic 
especie. 
En ciencias sociales el comportamiento incluye además de aspectos psicológicos, 
aspectos genéticos, culturales, sociológicos y económicos. En el habla común, no 
en el discurso científico, el término "comportamiento" tiene una connotación 
definitoria. A una persona, incluso a un grupo social, como suma de personas, se 
les define y clasifica por sus comportamientos, quizás más que por sus ideas, y 
esto ya sirve para fijar las expectativas al respecto. 
Son muchas los factores que pueden generar cambios en el comportamiento de 
los niños y se han realizado innumerables investigaciones al respecto, siendo 
tema obligado en los campos de medicina, biología, psicología, educación, entre 
otros. Las investigaciones realizadas por Arce, Novo, y Rodríguez (2003) sobre 
la influencia que tiene la separación conyugal de los padres en el comportamiento 
de los hijos quienes comprobaron los efectos negativos de el periodo post-divorcio 
en los hijos, hallaron que son los niños más pequeños los que tienden a presentar, 
con mayor frecuencia, desordenes conductuales (tales cómo conductas 
regresivas, comportamientos repetitivos, problemas de aprendizaje, dificultades 
escolares y de rendimiento o depresión), derivadas de un mal ajuste al divorcio. 
Un estudio reciente realizado por la Universidad Yale en 2005 encontró que 
comportamiento muchos niños del nivel de pre-jardín expulsados de sus 
instituciones escolares hoy en día debido a su mal comportamiento ylo 
agresividad, era influenciado fuertemente por el entorno en el que se encontraban 
cada uno de ellos, su estado emocional, las cosas que les decían o por sus 
propias experiencias. 
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La televisión y los medios masivos de comunicación también son un gran factoi.,,,. 
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influyente en el comportamiento de los niños. Parrado García Edward (en linea, 
visto el 24 de mayo de 2009) en su investigación sobre la influencia que tiene un 
reconocido canal infantil privado y su programación en niños de 8 13 años, 
referencia los planteamientos de MARINAS HERRERAS, José Miguel en su libro 
'Televisión y programas infantiles" (1992) quién explica la gran influencia de los 
dibujos animados, las caricaturas, los cuentos, etc., que han tenido a través de la 
historia en los niños, debido al impacto que generan, proponiendo personajes y 
conductas que los niños imitan por ser vistos como modelos del comportamiento. 
Tar-„biérl MendOna a Contreras (1992) y'' SiiS apuartaS Para eXpliCar COMu's lO 
televisión refuerzan el consumismo y se convierten en modificadores de la 
conducta social con las campañas publicitarias con las que son bombardeadas la 
población, especialmente la infantil; GARCÍA D. (1991) y su teoría de la difusión 
de innovaciones, para resaltar como los programas de televisión infantil y demás 
programas de televisión en general, generan un moideamiento de conducta social 
en la población infantil y en la sociedad a largo plazo; López Blasco, Andreu 
(1996) quien ha definido a la televisión como el mayor medio de socialización que 
existe, con el fin de resaltar su influencia en el comportamiento social, sobre todo 
en los niños; Aldea Muñoz, S. (2004)y sus estudios de cómo los programas 
infantiles y sus mensajes subyacentes, altamente cargados de violencia, han 
llevado a los niños a asumir las conductas agresivas como algo permitido, 
volviéndose más violenta que aquellos que no ven programas violentos. 
Otro ejemplo lo presenta Víctor Ruiz, en su artículo virtual denominado: 
"Preocupante aumento de los trastornos en la conducta de niños y ciduiew,er 
(2004), al citar a José A. Alda, jefe de Psiquiatría Infantil del Hospital San Juan de 
Dios de Barcelona: "Los cambios experimentados por la sociedad en los últimos 
años, con el fomento de un modelo individualista y narcisista de vivir la vida muy 
alejado de los valores considerados tradicionales, están produciendo 
uencias preocupantes en cuanto al comportamiento de niños Y 
adolescentes" ( )"Cada vez hay más jóvenes que presentan cuadros depresivos 
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como resultado de estos trastornos, que suelen manifestarse en conductas 
adictivas, agresivas, violentas y en ocasiones incluso delictivas. Este 
comportamiento no es extraño si tenemos en cuenta la influencia que ejercen 
sobre los más jóvenes determinados aspectos de la actual cultura de la 
trasgresión, como en el caso de una gran parte de la programación televisiva o el 
uso que los más jóvenes hacen de su tiempo de ocio, por ejemplo asistiendo a 
"teóricas" discotecas pa-ra niños. Ante esta realidad, los padres no pueden eludir 
su responsabilidad y están obligados a ejercer el rol que les corresponde". 
La revista virtual Salud+Health publicó un artículo sobre una nota hecha por la 
BBC News (visto el 27 de mayo de 2009), en la que se comenta sobre un estudio 
realizado por la University of Southern California, en el que se "encontró que la 
falta de zinc, hierro, vitamina B y proteína en los primeros tres años causó el mal 
comportamiento más adelante. A los ochos años, los niños que no fueron 
alimentados adecuadamente fueron más propensos a ser irritables y buscar 
pleitos que aquéllos que fueron alimentados saludablemente", dicha nota explica 
los niños que tienen una mala alimentación son más propensos a llegar a ser 
agresivos y antisociales. 
El desarrollo cognitivo de los niños es otro de los determinantes en los cambios de 
comportamiento, uno de los mayores aportes en este aspecto los brindó Jean 
Piaget y su teoría de los estadios de desarrollo cognitivo (1947). Piaget dividió el 
desarrollo cognitivo en cuatro grandes periodos; en los cuales los niños 
manifiestan diferentes comportamientos propios de la edad y de su edad mental. 
La alimentación también influye en el comportamiento de los niños, es así como el 
noticiero antena 3 de España (2008) en su página web publicó un articulo sobre la 
influencia de la alimentación en el desarrollo emocional de los niños y 
adolescentes en el que explica: "Según el doctor Francisco Rodríguez, profesor de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, los menores con más 
preoatipaciOneS y que presentan un rango de ansiedad elevado, tienen peor nivel 
nutricional. Rodríguez ha argumentado que la alimentación modifica las 
14 
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emociones del individuo así como su estado de ánimo, por eso el abuso de la 
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tan sólo de un veinte por ciento se puede decir que sus costumbres en este ámbito 
son muy buenas." 
En síntesis, se podría resumir cinco factores que afectan el comportamiento de los 
niños: 
Factores de desarrollo. 
Factores del entorno. 
Estilos individuales o personales. 
Necesidades sociales. 
Influencias culturales. 
Se puede hablar de dos premisas generales en cuanto al cambio de 
comportamiento de los niños: 
El entorno y la experiencia dan forma al comportamiento y la crianza. 
La mayor parte de los comportamientos son aprendidos por el niño y se 
repiten según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va creciendo 
va adquiriendo un buen o mal hábito según sea el medio en n1 "I la 
desenvuelva y el entorno que le rodea. 
El mal comportamiento de un niño no es más que la manera en que este 
manifiesta su reacción frente a una situación, por lo que algunas de las respuestas 
más comúnmente manifestadas son: 
Una mala conducta. 
Ser un niño peleonero. 
- T.,ner lgún tic nervioso. 
Ser tímido. 
Tesnclr ifr m uzciiu hniu 1.41 I14 C.M.4 lif-A 
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Disciplina 
La palabra disciplina significa realmente formar o enseñar, y combina tanto 
técnicas positivas como negativas. Cuando se disciplina a los niños, se les enseña 
a comportarse, se les da instrucciones previas a la práctica, se educa con el 
ejemplo, se les señala en repetidas ocasiones lo que hacen bien o mal. 
La disciplina eficaz es señalar lo que se está haciendo bien o mal mientras el niño 
o niña aún titubea, es enseñarle con el ejemplo lo que se espera de él o ella, 
alentado cuando haga las cosas bien o corregirlo con amor y respeto cuando se 
equivoque. 
Rendimiento Académico 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas
exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada 
En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 
del alumno, que se expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo. También supone la capacidad del alumno para I ebpIJI idei a los 
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 
la aptitud. 
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 
poca motivación, el desinterés o itib distracciones en clase, que dificultan la 
comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando 
al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 
Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 
del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen 
a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, 
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que el profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el 
estudiante ha comprendido o no los conceptos. 
Según Calderón Astorga N. (2009) existes "Criterios que definen un ambiente 
familiar propicio para un alto rendimiento académico y un posterior éxito personal y 
social de los t-iijos e t-iijas", los cuales serían: 
• Unidad de criterios entre los padres. 
Firmeza y autoridad en la fundamental, practicada y ejercida por igual entre 
padre y madre. 
Respecto a un horario familiar más o menos flexible. 
Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las 
obligaciones y CiPbPri2., de acuerdo a su eriarl y desarrollo. 
Expresiones cálidas de estima y aprecio a los hijos (as). 
Ayuda y estimula a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus propios 
mminq 
Cooperación con los docentes de los hijos. 
Dialogo en las relaciones padres e hijos 
Desde una perspectiva legal, este proyecto se encamina a cumplir y fomentar lo 
Al., 1 rNCIO I" CJi.clutvuuo pul la i_cy pau. .v.iwc.), votou umpu: Lel uv pu ci.czu le la citcu n_juu 
superior que merecen los niños, niñas y adolescentes tal como lo exige el artículo 
8° del código de la infancia y la adolescencia, y de ejercer nuestro deber de 
corresponsabilidad social de ser partícipes de la defensa y cumplimiento de los 
derechos y justa asignación de deberes de los niños, niñas y adolescentes como 
lo demandan los artículos 10° y 15° del mismo código y lo establecido en la 
Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del 
Niño de 1923 y respaldado por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones 
4(V )A 
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Para la ley, cada individuo debe velar por el cumplimiento de los derechos y 
II1Jel leUVOU IVJ II II IUI CJ, MUC Je leJ I CJIJele JU L.JI IUILIVI I Ue JUjeLUJ UeUlGUI IV, 
y denunciar cualquier atropello de tales derechos; debe ser preocupación social el 
garantizarles a los niños, niñas y adolescentes su derecho a la vida y a un 
ambiente sano, derecho a la integridad personal y derechos de protección para 
que se puedan desarrollar integralmente y se les proteja de cualquier situación 
que atente contra su bienestar y seguridad, tal como se explica en los artículos 
17° 18°y 200  del capítulo 11 del código de la infancia y adolescencia 
La presente investigación también se relaciona con el acatamiento de las 
obligaciones especiales y complementarias de los establecimientos educativos 
que se deben cumplir para garantizar el sano y satisfactorio crecimiento y 
formación de los infantes y adolescentes, según lo especifican los artículos 42° y 
44° del código de la infancia y adolescencia, concordando a su vez con el artículo 
49° de la ley 115 de 1994, pues se busca velar por la dignidad, la integridad y el 
ete l -s4. ..4 l tl i tbinesarintga udineeesabecmientoeducaivo.  
Así mismo, se intenta favorecer la existencia de un ambiente familiar óptimo para 
su ciesarroilo físico, emocional, psicológico e intelectual, de forma que se cumpla a 
cabalidad lo planteado en los artículos 14° y 39° di.! código de la infancia 
adolescencia. 
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5. METODOLOGÍA 
El presente proyecto se enmarca en el paradigma de la investigación cualitativa 
que pretende comprender e interpretar la realidad: los significados de las 
personas, percepciones, acciones e intenciones. Además, es -1  paradigma 
interpretativo más apropiado y pertinente para esta investigación. 
El nivel de investigación que se efectuará será el de investigación explicativa, la 
cual se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el establecimiento 
de relaciones causa - efecto. 
El tipo o diseño de investigación que se utilizará es el estudio de caso. 
El estudio de caso según Moisés Castillo García, en su artículo Metodología de 
Investigación Científica USN (2005), es un método por el cual se estudian 
individuos o instituciones, en entornas o, situaciones específicas o únicas, de 
forma detallada e intensa; método en el que se describe la realidad del momento 
preciso en el que se desarrolla el estudio. 
Lo planteado por Castillo García es compatible con la intención de realizar el 
estudio de caso, debido a que a través de este método investigativo aspiramos 
iul.,er los motivos por los que un estudiante en poco tiempo, cambio 
drásticamente su comportamiento en la escuela, dejando de ser uno de los 
estudiantes más sobresalientes de la clase a ser uno con bajo rendimiento 
académico y disciplinar, para ayudarle a superar las dificultades y Clit..c111Lc11 Uli 
buen rendimiento escolar nuevamente. 
Sosa Cabrera, en su tesis La génesis y el desarrollo del cambio estratégico: un 
enfoque dinámico basado en el momentum organizativo (2006), refiriéndose al uso 
del estudio de caso corno método de investigación y siguiendo la 
conceptualización de Yin (1994), argumenta que "el objetivo de la utilización de 
esta estrategia en la investigación, es precisamente presentar una relación 
.1cTor,?.4 
completa y exacta de la realidad, sin poder bajo ningún concepto alterar los datosK.0  
por lo que el investigador debe realizar un esfuerzo adicional para presentar 
fielmente toda la evidencia disponible (Cabrera Suárez, 1998; Bonache Pérez, 
1999)." 
El tipo de estudio de caso que se implementará es el estudio de caso 
interpretativo, definido por Merriam (1988), como el estudio de caso que "reúne 
información sobre un caso con la finalidad de interpretar o teorizar acerca de un 
caso. Desarrolla categorías conceptuales para ilustrar, defender o desafiar 
presupuestos teóricos defendidos antes. El modelo de análisis es inductivo." 
5.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Debido a que se efectuará un estudio de caso como metodología de investigación, 
las técnicas a utilizar son de carácter cualitativo. 
Las técnicas escogidas son: 
La entrevista, definida por Uguel Garrido (2008.) (en línea) en su interpretación 
de lo planteado por Ander Egg E (1976), y Ludewig C, Rodríguez A, Zambrano A. 
(1998), como el medio por el cual, "una persona (el encuestador) solicita 
información a otra (el sujeto investigado o encuastarlo) para obtener Hatos sobre 
un problema específico, es decir, debe haber un intercambio verbal entre dos 
perol-111C7J." 
Las entrevistas serán planificadas previamente como el caso de familiares 
t,cu IU di liii uu, cu liii u.), a ict II ic§eu d, y 41 1.)1k.A.uoyk../ k.= la inbuLucion 
es posible que se lleguen a manejar entrevistas no estructuradas con algunas 
personas ajenas al núcleo familiar. Las entrevistas se les efectuarán a la madre y 
a personas que permanezcan cerca del niño, y a la empleada del servicio, y no 
necesariamente tendrán las mismas preguntas que las que se les formulen a los 
demás entrevistados. 
La observación, técnica que Uguel Garrido describe como una fuente objetiva de 
recolección de datos, independiente del objeto de estudio, y a través de ella se 
pueden evitar distorsiones de intermediarios como fuentes de información. 
En el estudio de caso se manejará principalmente la observación estructurada, 
aunque no se descarta la posibilidad de impiementar la observación no 
estrUdurada de acuerdo a lo que el obwi vadui pi GDGI 
El papel del observador será participante, pues se mantendrá vinculada a la 
comunidad y a su forma de interactuar, debido a que existe cierto grado de 
familiarización, lo que permitirá que las conductas de las personas observadas sea 
más natural_ 
5.2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
5.2.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN: Esta guía de observación, está diseñada 
para registrar el comportamiento del niño en diferentes aspectos con sus 
respectivos ciertos ítems, que orientan el proceso de observación para obtener 
información detallada cle la conducta del infante y complementaria a la información 
obtenida de las entrevistas y especialmente, la que s le realizará al niño 
La observación será efectuada durante 14 días, en lapsos de tiempo de tres horas 
diarias, de lunes a viernes y durante sesiones de estudio que debe cumplir el niño 
con su asesora de estudios (investigadora), debido a que debe repasar los temas 
vistos en el área de castellano durante el año escolar como preparación al examen 
de recuperación que tendrá el 19 de Enero. 
EY 
LOS ASPECTOS A REGISTRAR SON: 
Obediencia: 
Obediencia inmediata a las órdenes de la madre, de la abuela, de la tía, de la 
empleada do servicio, rid2' 42'rlr-a, de otras personas. 
Cumple de manera inmediata las peticiones o favores requeridos. 
Tiempo empleado en cumplir las órdenes o peticiones. 
Actitudes: 
Demuestra respeto por figuras de autoridad. 
Demuestra respeto a las personas que interactúan con él. 
Reacciones a las órdenes por tono de voz y según la persona que las dicte. 
Reacciones a las peticiones o favores requeridos, según la persona que los 
requiera 
Reacciones frente a los llamados de atención, regaños, castigos, procedentes 
de familiares u otras personas. 
Tono de voz y gestos al hablar. 
Gestos, y conductas mientras estudia. 
Modo de interacción con familiares y personas que interactúan con él: 
Forma de saludar. 
Atención prestada a quién le hable. 
Tono de voz y gestos al hablar. 
Emociones manifestadas al interactuar con familiares y demás personas que 
conviven con él. 
Atención y concentración durante las sesiones de estudio: 
Atención prestada mientras se le está explicando. 
Concentración durante la realización de ejercicios o tareas. 
Concentración mientras lee. 
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Elementos que distraen su atención en el hogar. 
Comprensión: 
Comprende con facilidad lo explicado. 
Realiza ejercicios sin requerir más explicaciones. 
Deduce o generaliza con facilidad de acuerdo a lo explicado. 
Evoca con facilidad conceptos explicados el día o días anteriores. 
Responsabilidad: 
Cumplimiento de las tareas que se le dejan como repaso. 
Cumplimiento a encargos u órdenes dejados por la madre. 
Cuidado y manejo sus elementos de estudio. (SI los recoge luego de estudiar, 
si los manipula con cuidado, etc.) 
Dedicación al estudio: 
Estudia por su propia cuenta. 
Estudia bajo la supervisión de algún adulto. 
Esmero por realizar sus tareas lo mejor posible. 
Comentarios. 
Comentarios tras una orden o favor solicitado. 
Comentarios sal estudiar. 
Comentarios sobre el comportamiento de familiares o demás personas que 
interactúan con él. 
Motivaciones: 
Cosas que le gusten o le interesen. (programas de televisión que ve, juegos, 
otr.) 
Motivaciones p~ cumplir con sus tareas y demás responsabilidades. 
Recompensas por buen comportamiento. 
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5.2.2. ENTREVISTA DE LA MADRE 
La entrevista se realizan en diferentes sesiones y cada una se llevará a cabo en 
un día diferente. Las entrevistas se efectuarán de manera amena, como una 
conversación, por lo que es posible que no se le interrogue a la 1...._...J...... ..-.0 cual 
como aparecen formuladas las preguntas a continuación, pero sí estarán 
encaminadas a obtener la información requerida, y que se cumpla con el fin de las 
mismas. 
PRIMERA SESIÓN 
Esta entrevista se le realizará con el fin de conocer la información desde su 
perspectiva o de lo que ha.  sido informada en el colegio en el que estudia su hiijos 
obre los cambios que ha notado en su hijo, las consecuencias de su cambio de 
comportamiento, su percepción acerca de las actitudes de su hijo, de la situación 
escolar y las medidas que se han tomado hasta el momento en la institución 
educativa y en el hogar. 
• ¿Qué cambios de comportamiento y de actitudes ha notado en el niño? 
¿Qué cambios de comportamiento le han sido reportados por la profesora que 
manifieste el niño en el colegio? 
¿La profesora del niño le ha hecho algún comentario sobre la posible causa 
del cambio en su hijo? 
¿Le dio alguna recomendación? 
¿Al niño lo ha visto el psicólogo del colegio? ¿Cuántas veces? 
¿Qué le dijo el psicólogo? ¿Le dio alguna recomendación? 
¿Cómo se comportó el niño durante las sesiones? 
¿Qué problemas le han traído esos cambios de comportamiento a David en el 
colegio y en el hogar? 
¿Cómo lo han reprendido en el colegio y en el hogar? 
¿Cómo ha respondido él ante los castigos que le han sido impuestos? 
SEGUNDA SESIÓN 
Las preguntas de esta sesión, se realizarán con la finalidad de saber si entre la 
madre y el hijo ha habido procesos de diálogo o negociación, si se han escuchado, 
las percepciones que tiene la madre sobre las actitudes de su hijo, si se ha 
generado un ambiente de tensión en el hogar a raíz de la problemática, y si se han 
dado progresos hasta el momento. 
¿Qué ha hecho usted hasta ahora para remediar la situación? 
¿Qué cree usted que puede estar ocurriendo con él? 
¿Ha hablado con su hijo sobre lo que está sucediendo? ¿Qué le ha dicho 
usted a él? 
¿Qué explicaciones ha dado él al respecto? 
¿Qué actitudes ha notado en él cuando ha conversado con él? 
¿Ha surtido algún efecto las conversaciones o los castigos? 
TERCERA SESIÓN 
Esta sesión está dividida en dos partes, la primera es para adquirir información 
acerca del ambiente familiar que existe en el hogar desde que se viene 
presentando las llamadas de atención por causa de su bajo rendimiento escolar y 
su cambio de comportamiento, la relación que lleva con los miembros de la familia, 
cuántos lo conforman y con quiénes pasa la mayor parte del tiempo, y cómo es el 
comportamientú 1,ún per w..,110 aja! la familia. 
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(Primera parte) 
¿Cómo es su relación con su hijo desde que ha manifestado los cambios en su 
comportamiento? ¿Cómo es su relación últimamente? 
Desde su perspectiva, ¿cómo es la relación del niño con los demás miembros de 
la familia (núcleo familiar)? 
¿Cuáles otros miembros de la familia o personas, conviven con él? 
De sus hijos, ¿a quién le presta más atención y por qué? 
¿Con quienes pasa más tiempo y cuánto? 
¿Cómo es el trato que recibe el niño de esas personas? 
¿Cómo se comporta el niño con esas personas? 
¿Qué otras personas interactúan con el niño? 
¿Cómo es el comportamiento del niño con esas personas? 
(Segunda parte) 
La segunda parte de esta entrevista busca obtener información de hábitos y 
rutinas del niño y demás miembros del núcleo familiar, así como '4- ue Id 
obligaciones para los niños y recompensas que se les otorgan_ 
¿Cuái es ia rutina dei niño en un día normal de colegio? 
¿Cómo son los fines de semana? 
¿Hay horarios para la alimentación, obligaciones, y entretenimiento? 
¿Cuáles son las obligaciones de los niños? 
¿Cómo utiliza el niño su tiempo libre (pasatiempos)? 
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¿Cómo sancionan a los niños cuando no cumplen sus obligaciones o se 
exceden en sus pasatiempos? 
¿Existen recompensas para el buen comportamiento? Cuáles son? ¿Qué tan 
frecuente se las dan? 
5.2.3. ENTREVISTA DEL NIÑO 
Esta entrevista será efectuada con la intención de indagar la opinión del niño 
respecto a la situación que se viene presentando a causa de su cambio de 
conducta. Las preguntas intentan revelar las actitudes, emociones •y" sentimientos 
del niño en la escuela, en el hogar y con las personas que más interactúan con él. 
La entrevista se efectuará de acuerdo a la disposición del niño para responderlas, 
por lo que muy seguramente se tarde más de una sesión en ser culminad y 
quizás, no se le interrogue en el mismo orden en el que aparecen en el siguiente 
formato, pues todo dependerá de la situación presentada. La siguiente serie de 
preguntas irá reforzada con la observación que se realice sobre las actitudes 
notadas en el niño, reacciones ante estímulos o circunstancias, y comentarios que 
el 1 ¡aya. 
Las preguntas se ejecutarán siempre de manera amena, amigable y con sutileza 
para no intimidar o influir en sus respuestas, y dentro de conversaciones (11 
pueden llegar t(spinnq de su interés. 
(Primera parte) 
¿Cómo te va en el colegio? 
¿Te gusta ir al colegio? 
¿Cómo te portas en el colegio? 
¿Te agradan tus compañeros de clase? ¿Tienes amigos en el colegio? 
¿Te agrada tu profesora? 
¿Le obedeces a la profesora? 
',51RIC.710;.-(A 
¿Le entiendes cuando explica en clase? ¿Te gusta la forma en que realiza las 
clases? 
¿Cuál es tu materia favorita y cuál la que menos te gusta? ¿Por qué? 
¿Por qué crees que te ha ido mal en el colegio últimamente? 
• ¿Hacías las tareas del colegio solo o con ayuda? 
¿Quién te ayudaba cuando no comprendías una tarea o tenías dificultades 
para realizarla? 
¿Estudiabas para los exámenes? ¿Por qué crees que a veces te iba mal en 
ellos? 
¿Por qué dicen que no te gusta estudiar? 
Antes te iba mucho mejor en el colegio pero ahora pareces tener ciertas 
dificultades, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué? 
(Segunda parte) 
¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Tienes muchas discusiones con ella 
(regaños, castigos, gritos, etc.)? 
¿Tus familiares (abuela, tíos), cómo te tratan? ¿Cómo es tu relación con ellos? 
¿Cómo es tu relación con tu hermana? ¿Pelean mucho o no? Si contesta que 
sí, ¿Por qué? 
Cuando discutes con tu hermana, ¿regañan a los dos o a uno solo? ¿Por qué? 
¿Cómo te tratan a ti y cómo a tu hermana? (castigos, permisos, premios, etc.) 
5.2.4. ENTREVISTA DE LA EMPLEADA DEL SERVICIO 
La entrevista que se le realizará a la empleada del servicio de la casa en la que 
habita el niño se realizará con el fin de conocer su visión sobre las conductas del 
niño, la calidad de relación que lleva con el niño, el tiempo que comparte con él, la 
autoridad que ejerce y sanciones que impone. 
La entrevista se efectuará dentro de una conversación amigable en la que se le 
interrogará sobre su vida, y poco a poco se irán realizando las preguntas, quizás 
no exactamente como se planificaron, pero siempre conservando la misma 
finalidad. Los datos personales no pertinentes a la entrevista, no serán tenidos en 
cuenta, ni reportados en el informe final. 
¿Cuánto tiempo pasas con los niños? 
¿Cuáles son sus obligaciones durante ese tiempo? 
¿Cómo se comporta el niño mientras está bajo tu responsabilidad? 
¿Cómo diría usted que es su relación con los niños? 
¿Te obedecen sin protestar? ¿Cuál de los dos te opone más resistencia? 
¿Cómo sanciona al niño cuando se comporta inadecuadamente? 
¿A quién le dedica más atención? ¿Por qué? 
5.2.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio de caso se realizaron en cuatro etapas: 
la primera se hizo una observación de la vida del niño y de las persona que se 
encuentran en su entorno, las cuales más adelante se le comentaron a una 
psicóloga, quien nos daba las pautas a trabajar con el niño. 
En la segunda etapa se realizaron unas entrevistas a la familia y allegados al niño 
para recocer la información necesaria, para dar respuesta a las supuestos que 
nosotros encontrábamos en las reacciones del niño y que mas adelante. 
Llegaríamos a comentar con la psicóloga y ella definiría que tipo de 
comportamiento está presentando el niño. 
En la tercera etapa después de haberle dado los comentarios a la mamá de lo que 
nos había dicho la psicóloga, daríamos un lapso de tiempo para que la mamá, 
comenzara a implementar con el niño. 
En la cuarta etapa después de haber dejado que pasara un lapso de seis meses, 
volvimos a visitar al niño y le hicimos unas entrevistas a su familia y allegados, 
para constatar de que las pautas que se le dio a la mamá. Y observar los cambios. 
6. CONTEXTUALIZACION DEL CASO 
El niño objeto de estudio tiene seis años, vive con su madre y su hermanita de dos 
años; su papá es soldado profesional por lo que pasa muy poco tiempo en casa. 
La casa del hogar nuclear se ubica en un barrio de estrato social 1 y 2, y la casa 
cuenta con los servicios públicos básicos, Internet y televisión por cable, todo de 
muy buena calidad. 
En época escolar la mayoría del tiempo ambos niños permanecen en la casa de la 
¡materna conviviendo con ella, el abuelo, una tía y un tío, y los fines ue 
semana se devuelven a casa de la madre. Esto debido a los horarios de trabajo y 
estudio que tiene la madre. 
Cuando no van a casa de la abuela, mientras la madre trabaja, los niños son 
cuidados por la empleada del servicio. Al iniciar la investigación, era época de 
vacaciones, los niños se encontraban en casa de la madre, pero pasaban más 
tiempo con la empleada del servicio que con aquella y el padre pronto los visitaría 
puesto que tendría una licencia de un fin de semana. 
El niño acababa de terminar el primer grado de primaria con una única materia 
perdida: Castellano, y con el compromiso de prepararse para la rehabilitación que 
se realizaría en enero. Aunque solo perdió una materia, la mayoría de las demás 
asignaturas las pasó con la calificación de Aceptable. 
Aproximadamente desde mediados de años, segundo periodo semestral, su 
rendimiento académico decayó notoriamente y su comportamiento disciplinar 
también varió significativamente. Pasó de ser un estudiante destacado por su 
rendimiento escolar y carácter amable en un grupo de treinta estudiantes, a ser 
todo lo contrario, se volvió irresponsable con sus deberes escolares, 
temperamental, grosero, desatento, o a veces demasiado introvertido, y de 
apariencia triste; terminó su año escolar con múltiples reportes de indisciplina y 
varias citaciones de la profesora a la madre. Incluso, alcanzó a tener cuatro citas 
con el psicopedagogo de la institución, quien dijo que al parecer, tras las cuatro 
reuniones con el niño, le parecía que el bajo rendimiento académico y la 
indisciplina eran manifestaciones de inconformidad hacia una situación familiar, 
pues ya había descartado causas pedagógicas o educativas o problemas de 
aprendizaje o de atención tras unas pruebas y de haber conversado con la 
profesora y evaluar el rendimiento escolar del niño en periodos anteriores; la 
sospecha del psicopedagogo, pues aún no había podido profundizar en su 
investigación según lo que le comentó a la madre en la última visita del niño, 
concuerda con el notorio cambio de comportamiento del niño en su hogar y la 
manera de relacionarse con sus familiares. 
Durante estas visitas al especialista, el niño no cooperó mucho puesto que se 
mostró reacio y aprensivo a responder a las preguntas, entablar conversación con 
el psicopedagogo, y manifestó su desagrado por tener que cumplir la asistencia a 
esas sesiones, lo que dificultó la investigación durante esas cuatro visitas. 
Lamentablemente el niño no pudo seguir asistiendo a las reuniones con el 
psicopedagogo por razones financieras, pues las anteriores eran patrocinadas por 
la institución educativa pero las siguientes debían ser asumidas por la madre y ella 
no tuvo la disponibilidad económica para continuar llevando al niño al 
psicopedagogo. 
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7. RESULTADOS 
7.1.ENTREVISTA A LA MADRE 
Respuestas primera sesión 
• ¿Qué cambios de comportamiento y de actitudes ha notado en el niño? 
R/ Él antes era más obediente, juicioso, responsable, no se portaba mal en la casa 
y no era tan conflictivo como ahora. De un tiempo para acá, él se ha vuelto 
rebelde, desobediente, perezoso, desafiante, y un tanto agresivo, grita y pelea 
más con su hermanita, ahora es mucho más retraído y tímido que antes, además, 
se la pasa pegado al televisor, al computador o al jugando videojuegos, del cuarto 
ya ni quiere salir." 
¿Qué cambios de comportamiento le han sido reportados por la profesora que 
II ICII III leJle el I III 10 el I vi Luiegiu 
R/ "La profesora comenzó a ponerme quejas del comportamiento y del rendimiento 
de un tiempo para acá y a cada ratico me dice que el niño no hizo la tarea, que no 
responde a la profesora; cada vez que le pregunta algo dice "No se" así se lo 
hayan explicado poco tiempo antes o el día anterior, que se ha vuelto grosero, 
responde de mala manera, y si la profesora le llama la atención por hablar en 
clase y no prestar atención distrayéndose él y a otros, el dice que no le importa 
con una serenidad que asombra, mientras que antes él se destacaba por ser un 
estudiante sobresaliente, responsable juicioso, ordenado y estudioso. Incluso ha 
llegado a golpear a uno de sus compañeros, conducta agresiva que no había 
manifestado antes." 
¿La profesora del niño le ha hecho algún comentario sobre la posible causa 
del cambio en su hijo? 
R/ "Ella me ha dicho que debe haber algo que lo moleste pero al parecer en la 
casa porque antes él tenía un comportamiento muy bueno en el colegio y siempre 
f'-z• 
entendía las cosa con mucha facilidad y rapidez, que ella piensa que debe haber ;ik:151 
- algo molestándole en el ambiente familiar o en otro lado.' Cl• 
• ¿Le dio alguna recomendación? 
R/ "Me dijo que hablara con él, que intentara averiguar que le estaba sucediendo, 
y que lo llevara con el psicólogo del colegio, es más, ella organizó la primera cita 
con el psicólogo." 
¿Al niño lo ha visto el psicólogo dei colegio? ¿Cuántas veces? 
R/ "Si, ya lo ha visto, como unas cuatro veces, pues ya eran los últimos días de 
clase, y por otra parte, el IlU Luopeidbid mucho, no quería ni ir, decia que no 
necesitaba ir a hablar con un extraño, que él estaba bien." 
¿Qué le dijo el psicólogo? ¿Le dio alguna recomendación? 
R/ "El psicólogo me dijo que a pesar de lo poco que pudo conversar con él y a 
notar durante las sesiones es que el problema parece venir de la casa. Me dijo 
que se lo llevara más seguido, pero para esa época yo estaba muy ocupada, así 
que no lo pudo seguir viendo." 
¿Cómo se comportó el niño durante las sesiones? 
R/ "No quería ni ir y cuando estaba allá casi ni hablaba, según me contó el 
psicólogo" 
¿Qué problemas le han traído esos cambios de comportamiento al niño en el 
colegio y en el hogar? 
R/ "En el colegio, ganarse castigos, regaños, perder una materia y en la casa que 
yo lo regañe más a menudo de io que yo quisiera. últimamente me la paso 
peleando con él y yo francamente no se qué le pasa." "Más que todos castigos y 
regaños por parte de la profesora y de mí. Perdió español y debe recuperar en 
enero, menos mal no perdió ninguna otra materia, aunque si paso raspando 
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porque él ya no quería hacer caso, ni estudiar, y la mayoría de los exámenes los 
perdia o no le iban M'uy bien, asi que se ganaba castigos por comportase mal, o 
responder de manera grosera o no contestar." "En la casa últimamente ha sido 
una guerra par todo, yo he tratado de hablar con él pero me dice que no le pasa 
nada. El se ha ganado castigos por desobediente, altanero y por no cumplir con lo 
que yo le pido, por pasarse todo el día viendo televisión o por portarse mal." 
¿Cómo lo han reprendido en el colegio y en el hogar? 
R/ "En el colegio la profesora lo regañaba, a veces llegó a gritarlo y el castigo que 
le ponían era dejarlo sin salir a recreo, pero a ella le daba pesar, así que cuando 
faltaba poquito para acabarse el recreo, como unos cinco minutos, lo dejaba ir a 
comprar la merienda para que no se quedara sin comer." "En la casa regaños, le 
he prohibido algunas cosas como salir a jugar por las tardes o ver televisión, hasta 
he llegado a pegarle y a gritarle." 
¿Cómo ha respondido él ante los castigos que le han sido impuestos? 
R/ "El se muestra serio, como si no le importara, es más antes le dice a uno que 
otras cosas le pueden quitar y ayuda a recordar su castigo, con una naturalidad, 
sin protestar, sólo dice que bueno, a veces mueve los hombros o no dice nada." 
Respuestas de la segunda sesión 
¿Qué ha hecho usted hasta ahora para remediar la situación? 
R/ "Yo he hablado con él, le he dicho que debe de ser más responsable, que no es 
I.• .-. I., UUCI JC LAJI I 'pu! cal, le lie pi egiii IlcIUU qUe Ji a e: le guLci esta situación, trato 
de animarlo pero él no hace caso, entonces me ha tocado regañarlo y castigarlo. 
Le he puesto tareas para que realice en casa, a que estudie para que no le vaya 
mal, pero él no ha cambiado. Ahora debe prepararse para la recuperación de 
español, por lo que le he puesto a practicar lectura y escritura, y le reducido el 
tiempo de ver televisión y de jugar en el computador o en el Play." 
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¿Qué cree usted que puede estar ocurriendo con él? 
R/ "La verdad no sé porque últimamente está tan rebelde, como si estuviera de 
mal genio todo el tiempo, especialmente con migo; No le importa si lo castigo, está 
más tímido que nunca, o sea, el de por sí es poco expresivo, espontáneo, pero 
ahora lo es más. Yo quisiera saber porque ese cambio en él, pero a mí me cuesta 
trabajo pasar tiempo con ellos por el trabajo, entonces no es mucho el tiempo que 
pase con ellos. Solo al desayuno, al medio día para almorzar, si puedo ir a la casa, 
y en la noche, pero a veces llevo trabajo a casa, así que no es mucho el tiempo de 
calidad que pase con ellos , y menos ahora que tengo tanto trabajo en la oficina 
por ser fin de año." 
¿Ha hablado con su hijo sobre lo que está sucediendo? ¿Qué le ha dicho 
usted a él? 
R/ "Cuando he hablado con él, solo se queda callado y si le preguntado que le 
'  IUU, UC Ji Hely Cai I... go que :e JU eUe le FJCIJU el I ei 1.,uiegiu u el LI le 
"Yo trato de concientizarlo de que debe mejorar, que eso no le conviene, trato de 
animarlo y le he dicho las consecuencias de seguir así, pero nada parece 
funcionar." 
¿Qué explicaciones ha dado él al respecto? 
R/ "Cuando charlo con él, me dice que nada le pasa, que está bien, que le va mal 
en el colegio porque se le olvida lo que estudió o lo que vio el día anterior en 
clase, o que no le entendió a la profesora" 
¿Qué actitudes ha notado en su hijo cuando ha conversado con él? 
R/ "Él se ve tranquilo, a veces parece no importarle lo que estoy diciendo, otras 
me dice que si tengo razón y dice que va a hacer lo que le pido pero todavía no 
ha mejorado la situación." 
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¿Ha surtido algún efecto las conversaciones o los castigos? 
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R/ "Como te decía antes, a veces pareciera que si se esfuerza por mejorar, y otras - ...., • „„„,---- 
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ignora lo que digo y se muestra inmutable ante los castigos, excepto cuando le he 
pegado que es entonces cuando se porta bien por un tiempo, y no me gusta que 
solo a los golpes él se porte bien o cumpla con sus tareas, pues no puedo estar 
pegándole todo el tiempo, eso no es bueno." 
Respuestas de la tercera sesión 
(Primera Parte) 
¿Cómo es su relación con su hijo desde que ha manifestado los cambios en 
su comportamiento? ¿Cómo es su relación últimamente? 
R/ "La verdad, yo siento que ahora me la paso regañándolo, castigándolo por su 
mal comportamiento, que no nos estamos levando bien y eso me entristece 
mucho, tanto que él un día me preguntó si yo lo quería, y eso me dolió mucho, me 
apena que mi hijo piense que yo no lo quiero, y otras veces me ha dicho que no 
quiere vivir con migo, que se quiere ir con su papá o pasarse los fines de semana 
con la abuela, es que cuando él está en el colegio, entre semana se quedan con la 
abuela y pasan los fines de semana con migo." 
De sus hijos, ¿a quién le presta más atención y por qué? 
R/ "Yo creo que a la niña, por ser la más pequeña debo dedicarle más tiempo, 
además cuando llego del trabajo ella quiere estar junto a mí todo el tiempo." 
Desde su perspectiva, ¿cómo es la relación del niño con los demás miembros 
de la familia (núcleo familiar)? 
R/ "Con el papá cuando viene, él es muy cariñoso, y casi ni se le despega al papá, 
como es soldado y pasa mucho tiempo lejos, yo digo que lo extraña mucho. Con la 
hermanita, se comporta bien, la consiente, juega con ella, pero a veces pelean por 
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todo, aunque creo que es normal. Con migo, a veces bien y a veces peleando, 
aunque estoy tratando de dejar de regañarlo para ver si así logro mejorar las 
cosas." 
¿Cuáles otros miembros de la familia o personas, conviven con él? 
R/ "Como él pasa mucho tiempo en casa de mi mamá, serían la abuela, una tía y 
un tío que viven en la casa de mi mamá, una prima que también vive allá," 
¿Con quienes pasa más tiempo y cuánto? 
R / "Cuando está en época escolar con mi mamá, los días entre semana ya que yo 
trabajo y luego voy a la universidad, y con migo los fines de semana„ ahora que 
está en vacaciones, con la empleada de servicio y a veces con mi mamá y mi 
hermana que se vienen a pasar unos días acá con nosotros" 
¿Cómo es el trato que recibe el niño de esas personas? 
R/ "Mi mamá y mis hermanos lo tratan muy bien, no lo consienten demasiado, 
pero tampoco son rígidos en las demostraciones de afecto 1-lacia él y su i-ienriana. 
No los gritan ni los golpean, excepto mi mamá que de vez en cuando les da una 
palmada en la cola cuando ya se portan demasiado mal." 
¿Cómo se comporta el niño con esas personas? 
R/ "Bien, por lo general les obedecen ya que los reconocen como figuras de 
autoridad, y le gusta pasar tiempo con ellos; los quiere mucho." 
¿Qué otras personas interactúan con el niño? 
R/ "La empleada de servicio, últimamente pasan mucho tiempo solos con ella, 
sobre todo desde que están en vacaciones, pues ya no se pasan la semana en la 
as de la abuela; un amiguito de la cuadra que va a veces por las tardes a jugar 
video-juegos con él". 
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¿Cómo es el comportamiento del niño con esas personas? 
R/ La empleada me dice que el niño está muy grosero, desobediente y altanero 
con ella, y que ni siquiera hace las tareas y después es que le pide ayuda para 
que no lo vayan a regañar. Con el amiguito se la lleva muy bien. 
(Segunda Parte) 
¿Cuál es la rutina del niño en un día normal de colegio? 
R/ "Levantarse, bañarse, desayunar e irse al colegio, al que entra a las 7:00 a.m. 
hasta las 12:00 m. A esa hora lo recogen y al llegar a la casa se cambia el 
uniforme, almuerza y luego de reposarse, se pone a hacer tareas, en ocasiones, 
duerme una pequeña siesta luego de almorzar A las 8 de la noche se alista para 
irse a dormir y se acuesta. Durante la tarde habla con migo por teléfono unas dos 
veces por día más o menos." 
¿Cómo son los fines de semana? 
R/ "El viernes por la tarde mi mamá los trae a la casa, con los cuadernos y libros 
para hacer las tareas, el sábado se levanta más o menos a las 8 de la mañana o 
antes, desayuna, se baña, ve u poco de televisión y se pone a hacer tareas, 
almuerza, reposa y sigue con sus tareas hasta la noche, que cena y ve un rato la 
televisión y luego a la cama. Al otro día, si no ha terminado tareas, por la mañana 
las termina para que en la tarde podamos salir de paseo o el pueda jugar sin 
problemas." 
¿Hay horarios para la alimentación, obligaciones, y entretenimiento? 
R/ "Horarios fijos no exactamente, pero si se acostumbra comer más o menos a 
las mismas horas, él sabe que las tareas primero que todo, aunque a veces, 
primero juega un ratico o ve televisión y luego si se pone a hacerlas, así es 
mientras está en el colegio, porque ahora que está de vacaciones se ha vuelto 
más vago. " 
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¿Cuáles son las obligaciones de los niños? 
R/ "Para él, hacer las tarea, estudiar, estar pendiente de que su uniforme esté 
limpio, alistar zapatos y cuadernos para el potro día y tratar de no portarse mal en 
el colegio ni en la casa. Ahora que está de vacaciones, bañarse antes del medio 
día, estudiar y portarse bien, no debe pasarse todo el tiempo jugando y no pegarle 
a su hermanita ni ir a tratarla mal. Para la niña, bañarse, dejar a su hermano 
estudiar, no pelear." 
¿Cómo utiliza el niño su tiempo libre (pasatiempos)? 
R/ "Jugando en el computador o con el Play, viendo televisión o a veces, sale a 
jugar con su amigo de la cuadra. Eso sí, después de haber estudiada" 
¿Cómo sancionan a los niños cuando no cumplen sus obligaciones o se 
exceden en sus pasatiempos? 
R/ "Los regaño y los mando a que hagan inmediatamente lo que no han hecho. 
Por lo general, les llamo la atención, les prohíbo cosas como jugar videojuegos o 
ver televisión por un tiempo, en el caso de del niño particularmente, no les doy 
golosinas o se cancelan las salidas de paseo, en ocasiones, me toca pegarles 
porque ya no se puede más con ellos." 
¿Existen recompensas para el buen comportamiento? ¿Cuáles son? ¿Qué tan 
frecuente se las dan? 
R/ "se podría decir que sí, yo les prometo salidas de paseo; comprarles dulces o 
helados y a veces, alagarlos cuando hacen algo bien hecho. Las salidas por lo 
general, son para los fines de semana, los dulces como mucho, una vez al día, y 
los halagos, reconozco que no muy seguido como debería ser, sobre todo hacia 
mi hijo." 
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7.2. ENTREVISTA DEL NIÑO ,kdy, DiREcToRA 
Respuestas (Primera parte) 
¿Cómo te va en el colegio? 
R/ "Bien" 
¿Te gusta ir al colegio? 
R/ "Sí" 
¿Cómo te portas en el colegio? 
R/ "Bien... A veces, porque en ocasiones no estoy de buen genio." 
¿Te agradan tus compañeros de clase? ¿Tienes amigos en el colegio? 
R/ "Sí, son agradables y si tengo amigos en el colegio." 
¿Te agrada tu profesora? 
R/ "Sí" 
¿Le obedeces a la profesora? 
R/ "Sí" 
¿Le entiendes cuando explica en clase? ¿Te gusta la forma en que realiza las 
clases? 
R/ "mmm... si le entiendo, aunque a veces no." "Si me gustan las clases... casi 
todas." 
¿Cuál es tu materia favorita y cuál la que menos te gusta? ¿Por qué? 
R/ "Naturales e informática, porque son las que más me gustan. Informática 
porque nos dejan maneja los computadores y naturales porque me gusta la 
naturaleza." "No me gusta español, excepto español, no me gusta hacer copias o 
dictados o tener que leer en voz afta, me aburre.- 
¿Por qué crees que te ha ido mal en el colegio últimamente? 
R/ "No lo sé, porque se me olvidan las cosas... Es que me pongo nervioso y se me 
UIVIUCII I ICIJ LAJJCID. 
¿Hacías las tareas del colegio solo o con ayuda? 
R/ "Solo, porque mi mamá no podía ayudarme, bueno a veces y en los fines de 
semana y a veces, mi abuela me decia que tenia que hacer y yo lo hacia" 
¿Quién te ayudaba cuando no comprendías una tarea o tenías dificultades 
para realizarla? 
R/ "A veces preguntaba a mi abuela o a mi mamá, si podía y a veces yo solo no la 
hacía para esperar a mi mamá pero como ella llegaba tarde a mí se me olvidaba y 
no la llevaba terminada" 
¿Estudiabas para los exámenes? Por qué crees que a veces te iba mal en 
ellos? 
R/ "Sí, yo estudiaba pero de los nervios se me olvidaban las cosas o me confundía 
y por eso los perdía.' 
¿Por qué dicen que no te gusta estudiar? 
R/ "Porque me fue mal en español y porque no quiero estudiar... es que estoy de 
vacaciones y estudiar me aburre: 
Antes te iba mucho mejor en el colegio pero ahora pareces tener ciertas 
dificultades, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué? 
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R/ "Es que a veces no entiendo y me aburro en el colegio." "No sé, a veces me 
siento triste y no sé por qué" "Es que yo quiero estudiar es con mi mamá pero ella 
no me puede ayudar por su trabajo, no tiene tiempo" 
(Segunda parte) 
¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Tienes muchas discusiones con ella 
(regaños, castigos, gritos, etc.)? 
R/ "Buena, aunque a veces grita mucho y me regaña todo el tiempo, a veces esta 
de mal genio." 
¿Tus familiares (abuela, tíos), cómo te tratan? ¿Cómo es tu relación con ellos? 
R/ "Bien, ellos me tratan bien y yo la paso bien con ellos, a veces me llevan de 
paseo o me compran dulces." -Buena, yo les hago caso." 
¿Cómo es tu relación con tu hermana? ¿Pelean mucho o no? Si contesta que 
sí, ¿Porqué? 
R/ "Buena, yo la consiento y juego con ella y la cuido." "A veces peleamos porque 
ella siempre se antojo de lo que yo tengo o estoy comiendo o estoy jugando o 
quiere hacer lo que yo hago y no me deja hacer tareas o jugar videojuegos y a 
veces yo no quiero jugar con ella porque ella todavía es muy pequeñita." 
Cuando discutes con tu hermana, ¿regañan a los dos o a uno solo? ¿Por qué? 
R/ "Casi siempre me regañan a mí por hacerla llorar o para que comparta mis 
cosas con ella o por pegarle pero ella es la que me pega primero a mi pero a ella 
no le dicen nada Pero a veces si le regañan por no dejarme estudiar o le pegan 
cuando no me deja estudiar y me quiere quitar el cuaderno y está muy cansona" 
¿Cómo te tratan a ti y cómo a tu hermana? (castigos, permisos, premios, etc.) 
R/ "A mí me regañan más que a ella, que porque yo soy el grande, los premios y 
permisos yo creo que igual." 
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7.3. ENTREVISTA A LA EMPLEADA DEL SERVICIO 
¿Cuánto tiempo pasas con los niños? 
R/ "Ahora que están en vacaciones todo el día, desde que llego bien tempranito 
hasta que me voy por la noche." 
¿Cuáles son sus obligaciones durante ese tiempo? 
R/ "Prepararles el desayuno, arreglar la casa, cocinar, alistarles la ropa, bañar a la 
niña y peinarla, asegurarme de que el niño se bañe, cuidarlos, recordarle a él que 
debe hacer sus tareas, no dejar que vea televisión o juegue cuando está 
castigado, no dejar que la niña interrumpa al niño cando está estudiando 
prepararle el tetero a la niña, cambiarla si se ensucia." 
¿Cómo diría usted que es su relación con los niños? 
R/ "Con la niña buena, pero con el niño suelo tener discusiones" 
¿Te obedecen sin protestar? ¿Cuál de los dos te opone más resistencia? 
R/ "Siempre se oponen un poco a las ordenes pero la niña es la que accede más 
fácilmente, en cambio el niño es más problemático" 
¿Cómo se comporta el niño mientras está bajo tu responsabilidad? 
R/ "Terrible, últimamente no quiere hacer caso, me dice que yo no soy nadie para 
mandarlo, que después hace las cosas, me ignora, me grita, hace pereza para 
todo y después, cuando llega la mamá, me pide casi me suplica que lo ayude y no 
lo acuse porque si no le pegan o lo vuelven a castigar pero es que a veces no se 
puede con él, así que le cuento a la mamá, claro está que a veces se porta 
divinamente y no ocasiona problemas, se la pasa calladito todo el día, ve 
televisión o hace tareas y luego ve tele, pero de vez en cuando es que se porta 
así." 
(Pregunta que surgió durante la conversación) 
¿Qué le has sugerido a la mamá? 
R/ "Yo no le he dicho nada como una sugerencia o algo porque ajá, es el hijo de 
ella, pero si le dije .U...  quiere que le estudie, debería quitarle el aparato ese (el 
Play) para que deje de andar jugando todo el tiempo" (...) "Yo creo que debería 
darle duro porque así es como el funciona, sólo cuando ella le pega es que él 
camina derechito" 
¿Cómo sanciona a los niños cuando se comportan inadecuadamente? 
R/ "Los regaño levantándoles la voz, con la niña funciona, pero con el niño no, él 
es más difícil, y grosero con migo, no le importo si lo regaño o no." 
¿A quién le dedica más atención? ¿Por qué? 
R/ "Creo que estoy más pendiente de lo que hace la niña por ser la pequeña, 
además es más fácil de tratar; me la llevo mejor con ella que con su hermano." 
DIARIO DE CAMPO 
Día 1 Lunes 29 de Diciembre de 2008 
OBEDIENCIA 
-Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, o de otras 
personas. 
El día de hoy, obedeció inmediatamente a las órdenes dadas de su 
madre, de su asesora y a las de á empleada del servicio. 
-Cumple de manera inmediata las peticiones o 
favores requeridos. 
Se mostró muy complaciente y colaborador, incluso con su hermanita 
mientras se encontraba en su sesión de estudios. 
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peticiones, 
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-Tiempo empleado en cumplir las órdenes o En general, se tardó muy poco tiempo en cumplir con las ordenes, fue 
muy eficiente y diligente, aunque con sus estudios, se mostraba algo lento 
para cumplirlas. 
ACTITUDES 
-Demuestra respeto por figuras de autoridad. El niño reconoce como figuras de autoridad a su madre, a la asesora de estudios (investigadora), a su abuela y tía (no presentes el día de hoy), 
pero no reconoce a empleada del servicio como una figura de autoridad. 
Fue muy respetuoso con la madre y con su asesora. 
-Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Su comportamiento fue respetuoso y gentil con las personas que se 
encontraban interactuando con él. 
-Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte, 
La madre utilizó un tono de voz firme pero amable por lo que el niño las 
atendió de manera inmediata, y con buena disposición para cumplirlas. La 
asesora se mostro amable y el niño también reaccionó de buena manera, 
en cambio, con la mama, manifestó un pequeño grado de molestia pero 
igualmente las atendió. 
-Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
Con su madre y con la asesora mostro buena disposición, con la 
hermanita fue amble aunque le pidió que no lo molestara mientras él 
estudiaba. 
-Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Durante la sesión de hoy, no hubo castigos ni llamados de atención hacia 
el niño por parte de ninguna persona presente, ni tampoco habla sido 
regañado recientemente por la madre. 
- Tono de voz y gestos al hablar. El tono de voz del niño por lo general fue suave y bajo, aunque en algunos 
momentos, su tono fue más bajo. Su expresión fue algo alegre aunque en 
ocasiones se notó cierta molestia al responderle a su mamá, y a su 
hermanita le habló cariñosamente, sin embargo hizo un gesto de molestia 
cada vez que su hermanita se acercaba a él, a sus cosas o a hablarle a la 
asesora nieiits se encontraban estudiando. 
-Gestos, y conductas mientras estudia. En general, tuvo buena disposición, aunque de vez en cuando, hacia 
gestos de molestia por tener que estudiar, cambiaba la conversación o 
pedía permisos, al parecer para evadir el estudio. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
Es cortes con las personas extrañas, y muy cariñoso con sus familiares. 
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-Forma de saludar. Con la asesora fue muy amable y se mostró contento de que fuera una 
persona que conocida y que le agrada. 
-Atención prestada a quién le hable. Mira a la cara cuando le hablan pero no necesariamente presta atención a 
lo que le dicen debido a que hay cosas en el entorno que lo distraen 
mucho. 
-Tono de voz y gestos de las personas al 
hablar con él. 
La mamá le habló de forma firme pero amable y cariñosa al saludado 
cuando llegó del trabajo. La mamá es seria al hablarle, poco cariñosa. La 
hermanita es alegre, cariñosa y le gusta llamar la atención. 
-Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
El niño demuestra cariño hacia su madre y hermana. Dice sentirse a 
gusto, aunque él reconoce que en ocasiones lo hacen sentir mal, enojado, 
o triste. Por la mamá manifiesta desagrado y molestia cuando ella le 
habla, él dice que no le gusta la forma de ser de ella. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
-Atención prestada mientras se le está 
explicando, 
Se esfuerza por atender, en ocasiones lo hace sin problema y en otras, se 
distrae con facilidad. 
-Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas, 
El entorno dificulta la concentración hacia el estudio, además, piensa 
mucho en su videojuego favorito. No parece agradarle la idea de estudiar 
en vacaciones. 
-Concentración mientras lee. Su lectura es muy lenta por lo que le cuesta recordar lo que lee. Asegura 
no gustarte debido a que es lento, se demora y por eso no le gusta. 
-Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
Su hermanita lo distrae mucho. Los vecinos escuchan música a niveles de 
volumen muy altos. Piensa mucho en su video juego favorito del cual hace 
preguntas constantemente relacionadas al mismo. 
COMPRENSIÓN. 
-Comprende con facilidad lo explicado. Cuando presta atención comprende fácilmente lo que se le explica. 
-Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones, 
Durante los ejercicios realizados no preguntó mucho, solo una vez ante 
una duda en uno de ellos 
-Deduce o generaliza con facilidad de acuerdo Capta con facilidad lo que se le explica, así que no tiene problema para 
realizar los procesos de deducción o inducción frente a lo que se fe va 
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a lo explicado, explicando o preguntando. 
-Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores, 
Como era el primer día de sus sesiones de estudio y no había repasado 
recientemente, aseguraba no acordarse de nada. 
RESPONSABILIDAD. 
-Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
No tenía tareas dejadas por su asesora, debido a que hasta este día 
repasaba nuevamente los temas a estudiar. 
-Cumplimiento de encargos u órdenes 
dejados por !a madre. 
La mamá le había dado unas órdenes y obligaciones que cumplir, las 
cuales había realizado para cuando llegó su mamá a almorzar. 
-Cuidado y manejo de sus elementos de 
estudio. 
Sus libros y demás útiles escolares los tenía muy desordenados; la madre 
dijo que no había tenido tiempo de buscar los cuadernos y libros y que él 
no ayuda a organizarlos. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
-Estudia por su propia cuenta. En época escolar, él debe realizar sus tareas solo, mientras está de 
vacaciones no ha estudiado por iniciativa propia. 
-Estudia bajo la supervisión de algún adulto. En época escolar, según comentaron su mamá y la empleada, hay que 
estar pendiente de que él haga su tarea porque si no se pone a jugar o a 
ver televisión y no lo hace. 
-Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible 
Durante la sesión de estudios realizaba los ejercicios prefería terminarlos 
rápido, no se preocupó por la letra o el manejo del espacio. Sin embargo, 
estaban bien hechos los ejercicios. 
COMENTARIOS. 
-Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
De un suspiro o una mirada al techo no pasó a la hora de hacer los 
ejercicios. Con la mamá no reprochaba pero fue evidente su desagrado. 
-Comentarios al estudiar. El niño dijo que él no era inteligente, que no sabía nada y que no le 
gustaba estudiar, que por qué hacerlo en vacaciones. 
-Comentarios sobre el comportamiento de Comentó que su hermanita es algo envidiosa y llorona, que la empleada 
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OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Al igual que el día anterior, cumplió las órdenes, aunque varió ligeramente 
su disposición. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos. 
Esta vez no fue tan inmediata la respuesta. 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
de servicio es chismosa y regañona, y que su mamá a veces lo regaña 
por todo. Su amigo de cuadra es chévere, su abuelita es brava !n'IRIS?, 
cariñosa y en Ja escuela le va bien. \zt" 
MOTIVACIONES. 
-Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Está muy apegado a su video juego de soldados en una misión en medio 
de la guerra en Vietnam, tanto que cualquier cosa le sirve de 
ametralladora. Le gusta mucho ver televisión, especialmente los "power 
rangers° 
-Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades, 
La mamá le recordó el castigo que se podía ganar si no hacía lo que ella 
le había encargado, y le dio permiso de jugar al terminar de estudiar. 
-Recompensas por buen comportamiento. Tiempo para jugar con el Play, no ganarse ningún castigo y la posibilidad 
de que le dieran dulces por la tarde fueron los premios del día. 
OTRAS OBSERVACIONES 
Como fue el primer día es posible que haya contenido algunas emociones, actitudes o comentarios, pues se notó algo 
tímido y demasiado bien para lo acostumbrado según la empleada. 
El entorno no es muy favorable para que él estudie pues los vecinos escuchan música con un volumen muy alto y en los 
cuartos no puede estudiar porque son oscuros. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 2 Martes 30 de Diciembre de 2008 
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-. Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones, 
Las de la mamá las hizo casi que enseguida y en poco tiempo, excepto 
algunas que las realizaría después de la sesión de estudios. Las 
peticiones que le hizo la hermanita de una manera más lenta y luego de 
negociar con ella. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. El día de hoy fue respetuoso con todos, incluyendo a la hermana y a la 
mamá. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Mientras estuvo con la asesora siempre se comportó respetuoso con 
todos los que se encontraban en la casa. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte, 
En este día, hubo calma en la casa y los que se encontraban manejaron 
un tono suave y amable por lo que el niño las atendió aunque hizo uno 
que otro gesto de resignación. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
A las de la hermanita, con cierto malestar porque ella siempre le estuvo 
pidiendo las cosas que él tomaba o cogía por lo que él tuvo que intentar 
negociadas primero. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
La asesora tuvo que solicitarle prestar más atención porque se distrajo 
varias veces, él se mostro un poco avergonzado. 
- Tono de voz y gestos al hablar. En es calmado. Se muestra tímido ante la asesora Es general pausado, 
efusivo cuando comenta sobre disgustos que le da su hermanita o cuando 
es delatado por la señora del servicio delante de su mamá, y con cierta 
tristeza cuando comentó que le gustaría pasar más tiempo con su mamá. 
Cuando comenta sobre su hermanita se evidencia dos cosas: que la 
quiere mucho pues usa muchos diminutivos al referirse a ella, y sus 
gestos son de temura, pero igualmente, que lo saca de sus casillas por 
ser tan antojada de las cosas de él, pues eleva un poco más el tono de la 
voz y acelera la velocidad al hablar, haciendo gestos de inconformidad o 
desagrado. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Se mueve mucho en su silla, pide permisos para todo, pregunta sobre la 
vida de los militares y se distrae con las cosas del entorno antes, pero 
cuando escucha su nombre y ve a la asesora, sonríe y se incorpora en el 
estudio. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTUAN CON ÉL. 
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- Forma de saivaar. Amable con la asesora y cariñosamente con su mamá. 
-Atención prestada a quién le hable. A pesar de que el volumen de los equipos en la calle era alto, el niño se 
esforzaba por prestar atención. 
- Tono de voz y gestos de las personas al 
hablar con él. 
La hermana le habla de forma amable pero si él no le da las cosas que 
ella le pide, comienza a gritar o a llorar. La mamá al llegar a la hora de 
almuerzo lo saluda cariñosamente. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Inconformidad, resignación y ternura con su hermanita. Pena con la 
asesora a pesar de que la conoce y de desconfianza hacia la empleada. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando, 
Aunque él se esfuerza, es dificil para él prestar atención por el escándalo 
de los vecinos o por pensar en su videojuego. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas, 
Regular, ni el ambiente ni su interés, son desfavorables. Sin embargo, 
luego de acomodarse un poco, sigue trabajando lento pero constante. 
- Concentración mientras lee. En el ejercicio de lectura se esforzó por recordar lo que leyó y por hacerlo 
bien. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar_ 
El ruido, la intervención continua de su hermanita y el videojuego son las 
principales fuentes de distracción para el niño. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. El dla de hoy tampoco le costó trabajo entender o recordar lo que se le 
explicaba. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones, 
Luego de que se le explicara, realizó satisfactoriamente los ejercicios sin 
necesidad de que le volvieran a explicar. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
La asesora le realiza preguntas que le ayudan a él a concluir por sí mismo 
o a generalizar de acuerdo a lo que se le ha explicado. 
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- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores, 
Al inicio de le sesión do estudios, el niño aseguró no recordar nada de lo 
que le habían explicado, pero cuando la asesora le recordó algunas cosas 
y le preguntó, él daba ejemplos o hacía comentarios al respecto, lo que 
demostraba que si se acordaba pero que no había repasado ni hecho la 
tarea que le dejó la asesora el día anterior. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
El día anterior no repasó lectura, ni hizo los ejercicios de tarea como se lo 
había pedido la asesora. 
- Cumplimiento se encargos u órdenes 
dejados por la madre, 
Al medio día, el niño ya había hecho los encargos dejados por su madre y 
había cumplido con su acuerdo de portarse bien durante sus estudios, y 
tampoco había peleado con su hermana. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. No es muy ordenado pues se levantó de la mesa y los dejó regados. 
hasta que la asesora le pidió ayudarle a recogerlos y guardarlos. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. No estudió el día anterior después de almuerzo. Al parecer, no siento 
mucho gusto por estudiar en vacaciones. Según él, no lo hace porque no 
está en el colegio sino de vacaciones, por eso no quiere hacerlo. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. La empleada comentó que ella le recordó que debía hacer la tarea la 
tarde del día anterior, pero él no la obedeció. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
No demostró mucho interés por lograr una buena letra en el ejercicio 
escrito, la hizo sin cuidado alguno. Al parecer no le preocupa ia estética 
en sus tares y cuadernos según lo evidencian sus libretas y útiles 
escolares. Le preocupa más si son largas y el tiempo que le tomaría 
realizarlas. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado, 
Solo hizo comentarios cuando su hermana le pedía algo reprochándole 
que ella siempre hiciera lo mismo, quería lo que él tenía y si él no se lo 
daba, entonces ella Noraba y a él lo regañaban, ó ella le pegaba y si él le 
respondía la agresión, resultaba castigado mientras que ella no era ni 
siquiera regañada. 
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- Comentarios al estudiar. El niño comentó que le gustaría estudiar con su mamá pero que ella ' 
nunca puede, y que él debe estudiar solito. Dijo que le agradaba su 
asesora pero que igual preferiría a su mamá. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
El niño comentó que su mamá últimamente grita mucho porque se la pasa 
de mal genio. Su abuelita es cariñosa, que su hermanita es divertida pero 
es difícil jugar con ella o exigirle algo porque es muy pequeña. De la 
empleada comento que a veces es grosera con él. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Al parecer, le gusta demasiado jugar con sus videojuegos. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
Las motivaciones del día fueron la promesa de salir de paseo con su tía al 
centro para que fe compraran ropa que usaría el 31 y la posibilidad de 
jugar con su asesora después de finalizar los estudios de esa mañana. 
- Recompensas por buen comportamiento. Al degar ja mamá lo felicitó por portase bien cosa que ai él lo alegró 
mucho, jugar un rato con el videojuego en compañía de su asesora y la 
confirmación de que saldría después de almuerzo. 
OTRAS OBSERVACIONES 
El niño parece haberse vuelto apegado mucho al videojuego en el que debe ctirigir un grupo de militares, juego que es muy 
violento, siempre está evocando escenas de su videojuego de soldados, imitando una ametralladora o lanzando granadas 
con cualquier objeto que cae en sus mano, pero que al él le gusta mucho porque quiere ser un soldado igual que su papá y 
"matar a los malos". Es algo preocupante que parezca estar pensando en ese juego en todo momento y según lo que 
comenta Angélica, El niño pasa todo el día jugando con su Play y en especial ese videojuego. 
OiRECTORA 
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1. OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Las únicas órdenes que recibió durante la permanencia de su asesora 
fueron de ella y las cumplía inmediatamente. La madre le había 
encargado cosas que para la llegada de la asesora él ya había realizado. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 3 Viernes 2 de Enero de 2009 
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- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos, 
No fue muy complaciente con lo que le pedía su hermana y cumplió con 
ninguna de las peticiones de su hermana. A los favores pedidos por su 
asesora no presentó objeción alguna y las cumplía inmediatamente. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones. 
La que cumplió lo hizo en poco tiempo. Pero las que tenían que ver con la 
realización de algún ejercido, se tardaba mucho en cumplirlas. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. El día de hoy fue respetuoso con la asesora y con su madre al llegar ella de trabajar, aunque parecía estar triste y a la vez molesto con ella. Por la 
abuelita demostró un gran respeto. . 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Fue muy poco amable con su hermanita, a la niña ni la determinó y 
cuando le hablaban parecía no estar prestando atención. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte, 
Durante la permanencia de la asesora de estudios, las Únicas órdenes 
recibidas provinieron de ella, a las cuales respondía inmediatamente y no 
parecía molestarse pues siempre le habló amablemente. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
Hoy no demostró mucha paciencia con su hermanita como en ocasiones 
anteriores cuando ella se acercaba a pedirle lápices o cuadernos para que 
ella pudiera garabatear en ellos. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
La noche anterior había sido regañado por su madre y de castigo había 
prometido quitarle el Play junto con los videojuegos al parecer por haberse 
comportado muy grosero con ella, por lo que en la mañana se encontraba 
serio y cabizbajo. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Hoy el niño estuvo serio y poco conversador; sus gestos y movimientos 
corporales eran de desgano y de poco interés por lo que hacía, su voz 
también estaba muy baja y solo hablaba lo estrictamente necesario. 
Cuando comentó lo sucedido la noche anterior se mostró algo triste. Con 
su asesora manejó un tono de voz bajo y sus gestos eran de somnolencia. 
Con su hermana quiso ignorarla pero luego se molestó, alzó la voz y se 
mostró un poco agresivo con ella. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Un poco distraído y pensativo. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTUAN CON ÉL. 
] 
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' - Forma de saludar, 
No fue muy cariñoso ni efusivo como en otras ocasiones, especialmente 
con la madre al llegar a la hora de almuerzo, fue muy seco y serio al habla 
con ella. Con la abuelita si se mostró cariñoso y alegre cuando llegó. 
- Atención prestada a quién le hable. A su hermana primero intentó ignorarla y luego resultó discutiendo con 
ella. A la asesora la miraba pero no se concentraba en lo que ella le 
explicaba, y su mirada era perdida. 
- Tono de voz y gestos de las personas al 
hablar con él. 
La niña es seca con él y cuando comenta sobre el mal comportamiento 
del niño lo hace con un poco de molestia por lo que el niño se mostró 
enojado con ella. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Las emociones que se evidenciaron fueron de molestia con su hermana, 
indiferencia ante la niña y resignación y poco interés al tener que estudiar 
con la asesora. Tristeza y molestia con su madre. Alegría con su abuelita. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando, 
Se mostraba distraído y le costó trabajo atender a io que se ie explicaba o 
se le preguntaba. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas 
Poco concentrado en lo que hacia. 
- Concentración mientras lee. No se concentraba al leer, repetía regiones o palabras ya leídas. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
A pesar de que los vecinos no sacaron los equipos ni escucharon música 
fuerte la mañana y que su hermanita solo intervino tres veces, el estaba 
demasiado distraído y pensativo. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Hoy le costó trabajo entender lo que se le explicaba. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones, 
Tuvo que preguntar varias veces porque no entendía o no estaba seguro 
de estar haciéndolo bien. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
Durante la sesión de hoy solo fueron ejercicios de repaso de los temas 
explicados los días anteriores y un poco de lectura. 
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- Evoca con facilidad conceptos explicados ei 
día o días anteriores, 
Se mantuvo en su posición de no acordarse de nada. Incluso comentó 
que él no era inteligente y que por eso le costaba trabajo acordarse o 
entender. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
No hizo ninguna de las tareas dejadas por su asesora. 
- Cumplimiento de encargos u órdenes 
dejados por la madre, 
Antes de la llegada de la madre, él ya había cumplido con los encargos 
que ella le había dejado. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. Al igual que en los otros días, él fue descuidado con sus cosas. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. Parece ser que si no lo presionan para que lo haga. el no lo nace por 
voluntad propia. 
- Estudia halo la supervisión de algún adulto. Solo así cumple con sus tareas. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
No parece esforzarse por que las cosas le queden lo mejor posible, por la 
manera en que escribe, y la estética en su realización, él no le preocupa 
que le queden bien presentadas sino terminarlas. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
Solo reprochó a lo que la niña le pedía. Dijo que era muy cansona. 
- Comentarios al estudiar. Que tenía sueño por no poder dormir bien la noche anterior. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
Hoy comentó que ella siempre quiere que le presten atención, que 
interrumpe mucho cuando él está hablando con alguien. 
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OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Hoy no estuvo tan obediente, un poco reacio a hacer lo que la mamá o su 
asesora le pedían, y quería negociar todo. Cuando la mamá llegó, le 
ordenó. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos. 
Parecía no agradarle la idea de tener que hacer favores, sin embargo, los 
realizó, sobre todo a los que le pedía su hermanita. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes a 
peticiones. 
Daba vueltas para hacer las cosas o lo hacía muy lentamente. 
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- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
La televisión, los videojuegos y jugar. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
Las motivaciones de la sesión de hoy fue un dulce que la abuelita le 
jugar con un amigo la tarde jugar con su asesora un ratico prometió, por y 
luego de finalizar la sesión de estudios. 
- Recompensas por buen comportamiento. La abuelita lo felicitó por estudiar, el tiempo que la asesora jugó con él un 
rato y recibir su dulce prometido. 
OTRAS OBSERVACIONES 
Cuando le pidió a la asesora jugar con él se evidenció cierto grado de ansiedad por que ella aceptara y cuando jugaban 
comentó que le daba gusto jugar con ella porque con la niña no podía hacerlo ya que ella no sabía hacerlo por lo pequeña 
y, que últimamente no lo dejaban jugar con su amigo de cuadra. 
La discusión con su madre la noche anterior parece haber afectado su estado de ánimo por lo que le costó trabajo 
concentrarse en sus estudios. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 4 Lunes 5 de Enero de 2009 
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ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. A pesar de no agradarle cumplir ciertas normas, acató todo lo que se le ordenó o se le solicito como favor. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
En general sí, pero no parece agradarle mucho "Erika", cada vez es más 
evidente SU desdén hacia ella. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte. 
La asesora usó un tono de voz intermedio; no habló muy fuerte ni muy 
bajo y fue amable al pedirle las cosas, así que él las cumplió, no muy 
contento porque sólo quería jugar, pero nada grosero, un poco juguetón. 
Con las órdenes de la mamá estaba algo asustado debido a que la mamá 
le habló fuerte por no haber hecho antes las cosas. Luego del regaño, 
estuvo callado y diligente. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
Con la asesora fue complaciente, pero con su hermanita no tanto pues 
ella volvió a pedirle prestados las cosas que él estaba utilizando como los 
lápices o el cuaderno, por eso se molestaba con ella. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Cuando la asesora le llamaba la atención se reía tímidamente y se 
incorporaba nuevamente a sus estudios, cuando llegó la mamá se mostró 
preocupado, y ante el regaño por parle de eiia, se compodó sumiso e 
inmediatamente se dispuso a hacer lo que la mamá le pedía. 
- Tono de voz y gestos al hablar. El tono de voz que empleó fue trajo, a veces sonreía al hablar, con su 
hermana primero habló normal, suave pero poco a poco se iba 
molestando y su tono de voz fue m 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Cuando quería negociar las tareas fue risueño; algunos gestos durante el 
estudio eran de flojera, y se movía mucho en el puesto. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Amable con la asesora y un poco temeroso con la madre porque él no 
había hecho todo lo que la mamá le había encargado. 
- Atención prestada a quién le hable. Se esforzó por atender a las explicaciones a pesar de los distractores en 
el ambiente. 
- Tono de voz y gestos de las personas al La hermana primero hablaba cariñosamente, con risitas, pero como él no 
le daba lo que ella quería, comenzaba a gritar o a llorar. "Erika" siempre 
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hablar con él. es distante al hablarle a el niño, la asesora le habla amablemente, y la 
madre al llegar, se dio cuenta que él no había hecho lo que ella le había 
pedido y por eso le habló fuerte y sus gestos eran de severidad y enojo. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Inconformismo, por las discusiones con su hermana, desdén por estudiar, 
temor al llegar la madre por el regaño que le iban a dar, molestia por la 
señora del servicio. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURAt-1TE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando. 
Él se esfuerza por prestar atención y capta fácilmente lo que se le explica. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas, 
Por causa del ruido o de las constantes interrupciones de la niña, es dificil 
para el niño poderse concentrar. 
- Concentración mientras lee. Le cuesta trabajo concentrarse en lo que lee debido a que todavía 
cancanea al hacerlo. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
Su hermana, el ruido de la calle, hoy estaba el hijo de la señora del 
servicio en la casa, de la misma edad que el niño y con quien él quería 
Jugar, cualquier objeto que pueda usar como pistola (como en el 
videojuego). 
rniVIPRPNsI(SN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Si, no le cuesta trabajo comprender la temática o los ejercicios que se le 
pide realizar. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones, 
Hoy no pedía más de una segunda explicación, entendía bien lo que se le 
explicaba o el procedimiento a realizar, el problema era poderse 
concentrar por motivo de los distractores en el ambiente. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado. 
Con un poco de ayuda extra lo pudo hacer sin problema. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores. 
Debido a que él no repasa por las tardes y no hace las tareas dejadas, no 
recuerda con mucha claridad, pero si se le ayuda un poco a recordar, lo 
hace muy bien. 
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RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
Hasta el momento no ha cumplido con las tareas. 
- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados 
por la madre. 
Hoy no hizo algunos de sus deberes por lo que se ganó un regaño de su 
parte. 
- Cuidado y manejo sus elementos de 
estudio, 
Es muy descuidado con sus cosas, hay que recordarle que debe guardar 
sus útiles al terminar de estudiar. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. No lo ha hecho hasta ahora, porque según él se le olvida hacerlo después 
de almorzar y como está en vacaciones solo quiere jugar. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. En estos días sí. Es así corno se logra que estudie. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
No se preocupa por la estética de sus tareas. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
De su hermana se queja por siempre antojarse de sus cosas. 
- Comentarios al estudiar. Dice que le da pereza hacerlo en vacaciones. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
Comentó que su hermana acostumbra interrumpirlo cuando él habla con 
la mamá o con los demás, tanto que dejan de prestarle atención a lo que 
él dice o hace, por ella. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Lo mismo de otros días: la televisión, y jugar. 
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- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
La motivación del dio de hoy fue la posibilidad de jugar con el niño 
presente en la casa después de estudiar. 
- Recompensas por buen comportamiento. La asesora lo motivaba coa felicitaciones por su esfuerzo, pero corno no 
cumplió algunas de las órdenes que la mamá le había dado, no obtuvo 
recompensas. 
OTRAS OBSERVACIONES 
Al preountársele a la madre si había notado el desdén de el niño hacia la señora del servicio, la madre comentó que los 
vecinos le habían informado que ella grita a los niños, que es muy grosera con ellos, por lo que ella estaba considerando 
prescindir de sus servicios. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 5 Martes 6 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
-.Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
El día de hoy estuvo muy obediente a lo que la mamá le dejó dicho, a las 
órdenes de la abuela y de su asesora. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos, 
Estuvo muy complaciente, incluso con la hermana a la que le prestó 
colores y un cuaderno viejo para que jugara con ellos y le dejara los de él. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones, 
Orden o favor que recibía, enseguida atendía, y lo hacía en el menor 
tiempo posible, aunque con el estudio estuvo un poco más lento. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. Hoy fue muy respetuoso con todos. 
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- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Sin excepción alguna, estuvo muy amble y respetuoso con todos los que 
se encontraban en casa. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte. 
La abuela tiene un tono de voz fuerte pero a la vez amable y cada vez que 
le pedía algo al niño, él reaccionaba favorablemente. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
La asesora procuró ser siempre amable y él se comportó muy respetuoso 
y obediente, con algo de pereza por tratarse del estudio; con su hermana 
se mostro paciente y negociador a las cosas que ella le pedía. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Cuando la asesora o la abuela le llegaron a llamar la atención por 
distraerse, él sonreía, se disculpaba y se reincorporaba a lo que estaba 
haciendo. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Su tono de voz fue suave como siempre, amable, sus gestos eran de 
resignación por tener que estudiar. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Se mostró atento y participativo a lo que se le explicaba aunque no con 
muy buena disposición. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Cuando llegó la abuela, fue muy efusivo y cariñoso con ella, al igual que 
cuando llegó la mamá. A la asesora la saludo cordialmente. 
-Atención prestada a quién le hable. Estuvo atento cuando la asesora le explicaba algo o la abuela o la 
hermana le hablaban, a pesar de la bulla que había a su alrededor. 
- Tono de voz  y gestos de las personas al 
hablar con él. 
La abuela !milla fuerte aunque a veces ilks habló cariñosamente a sus das 
nietos, la mamá al Negar se mostró seca y dura al preguntarle a el niño 
como se había comportado y si había hecho todo lo que ella le había 
pedido, y como la respuesta fue afirmativa, se mostro cariñosa con él. Las 
demás personas le hablaron amablemente. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Alegría cuando llegó la abuela o la mamá de trabajar, resignación por 
tener que estudiar, desespero cuando la hermanita llegaba a cogerle sus 
cosas, pero demostró paciencia al negociar con ella. Con la señora del 
servicio se podó bien, respetuoso aunque algo indiferente. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
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- Atención prestada mientras se le está 
explicando, 
Estuvo atento y participaba de lo que se le explicaba aportando ejemplos 
o haciendo comparaciones. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas, 
Se esforzó por mantenerse concentrado y muy pocas veces se distrajo 
durante la realización de la sesión de estudios. 
- Concentración mientras lee. La lectura sigue siendo muna de sus dificultades y le disgusta hacerlo 
porque a veces ni él mismo se entiende. Le cuesta trabajo entender lo que 
lee. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
EL ruido de los equipos de sonido de los vecinos, la bulla que hicieron los 
niños que estaban jugando fútbol al frente de la casa, y la hermanita. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. No le costó trabajo comprender lo que se le estaba explicando ni la 
realización de los ejercicios. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones. 
Si, solo dos veces para confirmar que lo estaba haciendo bien. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado. 
Sin dificultad durante la cesión del día de hoy. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores, 
Al comienzo le costó trabajo pero él solo logró recordar todo lo explicado 
el día anterior. 
RESPONSABILIDAD. 
- cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
se le nabia pedido que leyera un cuento para que repasara lectura, si duo 
que lo había leído pero cuando la asesora le pidió que le comentará, a él 
le costó trabajo decirle de que se trataba la historia. 
- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados 
por la madre. 
Cumplió satisfactoriamente con todos los encargos de la madre. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. El día de hoy guardó sus útiles después de finalizar la sesión de estudios 
aunque no con mucha delicadeza. 
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DEDICACIÓN AL ESTUDIO. •-•z., 
- Estudia por su propia cuenta. No lo hace. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Al parecer solo así es que se pone a estudiar, si hay alguien vigilándolo. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
Hoy se preocupó por que su letra se entendiera. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado 
Las quejas de que la niña quería quitarle su cuaderno y su libro para 
rayados. 
- Comentarios al estudiar. Preguntó porque debía hacerlo en vacaciones y por qué la gente debía 
estudiar. Dijo que no creía necesario hacerlo porque él iba a ser un 
soldado como su papá y solo necesitaba saber de armas. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
Comentó que su abuela es algo estricta y malgeniada a veces. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Hoy volvió a comentar que le gustaría ser un soldado para matar a los 
malos y proteger a las personas buenas. Las cosas que le gustan siguen 
siendo las mismas: videojuegos, televisión, dulces, paseos, etc. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades, 
Hoy fueron dulces que la abuela le prometió, y la promesa de la mamá de 
dejarlo jugar con sus videojuegos un rato por la tarde. 
- Recompensas por buen comportamiento. Felicitaciones de la abuela, de la mamá, sus dulces, ver televisión antes 
de almorzar y la confirmación de que podría jugar con sus videojuegos 
después de almorzar. 
OTRAS tics ercNiACIOINIES 
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El niño quería llamar fa atención de su abuela haciéndole saber que se estaba portando bien; cada vez que respondía algo 
bien o que la asesora le decía que estaba haciendo un buen trabajo iba y se lo comentaba a la abuela, y también iba a 
decirle a la abuela cuantas clases había repasado, cuantos ejercicios había hecho bien, que le faltaba por hacer y también 
le avisó en el momento en que había terminado de estudiar. 
La abuela comentó que él a veces era un niño tierno pero en otras, se comportaba grosero y desatento cuando le hablaban; 
que el niño había cambiado mucho su forma de ser. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 6 Miércoles 7 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Se mostró obediente sin ningún tipo de reclamo y de manera inmediata. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos. 
Hizo lo que le pedían inmediatamente después de haberle sido solicitado. 
- Tiempo empieado en cumpiir ias órdenes o 
peticiones. 
A excepción de ios estudios y de una tarea que ia mamá ie dejó, todo io 
hacía en poco tiempo. 
/ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. Parecía molesto pero no protestó en ningún momento y acataba a todo lo 
que le decian. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Sí, aunque estuvo distante y poco afectuoso. 
- Reacciones a las ordenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte. 
Mientras la asesora estuvo en casa, las únicas ordene que el niño recibió 
fueron de ella, como tenían que ver con tareas, el se mostró molesto, 
cansado pero no le faltó al respeto. 
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-.Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
'...G5 
La abuela pocas veces /e pidió algún favor y lo hizo de manera amabie 
aunque un poco seria, el niño hizo lo que ella le pidió sin protestar pero 
con gran seriedad. Cuando la hermana llegó, antes de que le dijera algo, 
él le pasó los colores un cuaderno y un libro viejo para que ella jugara. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, icyvb, Utlbt.191.KS, procedentes de 
familiares u otras personas. 
La noche anterior había sido castigado por su madre y en la mañana, le 
había encargado copiar un cuento como parte del castigo que le había 
impuesto, debido a la severidad del regaño, él estaba molesto y con pocas 
ganas de trabajar. Al mediodía nuevamente lo regañaron y él por un 
momeuto mostró sorpresa, luego tristeza y finalmente se cara se torno de 
enojo y se marchó a hacer lo que le ordenaban. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Su expresión facial era de enojo, tristeza, aburrimiento y su tono de voz 
era firme pero bajo. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Se mostró serio, poco interesado en lo que estaba haciendo y con desdén 
hizo las cosas. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERAcTUAN CON ÉL 
- Forma de saludar. A la asesora ni la saludó cuando llegó, solo la miró. Al llegar la mamá, él 
se mostró serio, un poco tenso y al querer ir a saludarla, ella lo regañó por 
no haberse bañado, no lo saludó y le dijo que no le dirigiera la palabra 
hasta que estuviera bien limpio y cambiado porque así como estaba 
parecía un gamín. 
- Atención prestada a quién le hable. Estuvo muy pensativo durante toda la mañana y aunque miraba a la cara 
cuando le hablaban, parecía tener la mente en otra cosa. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
La mamá fue severa, rígida con él cuando fue a saludarla, la abuela se 
comportó un poco distante y la señora del servicio mostraba cierto aire de 
satisfacción al contar lo sucedido la noche anterior, diciendo con mucho 
énfasis, que se lo tenia merecido por desobediente y grosero. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Las emociones percibidas por la asesora (investigadora) en el niño fueron 
de enojo, tristeza, rabia, e inconformidad. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando. 
Estuvo distraído. 
DIRECTORA 
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- Concentración durante la reaiización de 
ejercicios o tareas. 
No estaba concentrado en io que hacia. 
- Concentración mientras lee. Se perdía muchas veces de línea, repetía frases, renglones, y eso lo 
molestó. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
De la calle se escuchaba el acostumbrado escándalo de los equipos de 
sonido de los vecinos, y sus propios pensamientos. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Como toda la mañana se la pasó copiando el cuento que la mamá le 
encargó; no hubo necesidad de explicar nadad, solo de supervisar que 
copiara correctamente. 
- . Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones. 
No realizó más que una copia. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado. 
No necesitó hacerlo. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores, 
No estuvo con disposición para recordar lo de clases anteriores porque 
debía copiar. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
La tarde no lo hizo y por eso, entre otras razones la mamá lo castigó, y 
como parte del castigo, lo obligó a hacer la tarea antes de acostarse y a 
que realizara otro la mañana siguiente 
- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados 
por la madre. 
De mala gana hizo uno de los encargos dejados por la madre. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. No demostró tener cuidado alguno por sus elementos de estudio. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIÓ. 
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- Estudia por su propia cuenta. No lo hizo. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Nuevamente fue necesaria la vigilancia de un adulto para estudiar y 
cumplir con sus tareas. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
No se preocupó mucho por eso, solo se preocupó de que su letra se 
entendiera. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
No comentó nada pero su cara demostraba molestia. 
- Comentados al estudiar. Comentó que estaba aburrido de copiar. 
-.Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
Sólo comentó de la señora del servicio, diciendo que ella era muy sepa. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Hoy su actitud era de apatía por todo. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
Evitarse otro regaño. 
- Recompensas por buen comportamiento. No recibió ninguna recompensa. 
OTRAS OBSERVACIONES 
Cuando el niño fue a saludar a la madre, ella se mostró severa con él y ni siquiera lo saludó mientras que inmediatamente 
saludó cariñosamente a la niña yeso resintió al niño. 
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Día 7 
 
Jueves 8 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Hoy fue muy obediente, especialmente con la tía que había llegado el día 
anterior de visita. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos, 
Fue muy eficiente y diligente ante los favores que le pidieron su abuela y 
su tía, incluso con su hermanita. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones. 
Procuró realizar los encargos o favores en el menor tiempo posible. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad Se comportó muy respetuoso con todos. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Demostró respeto por todos, especialmente por su tía. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte, 
Se comportó muy complaciente, especialmente a las órdenes de la tía; 
ella le hablaba de manera firme pero amigable a la vez. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
Fue muy amble y complaciente y con su tía más que con los otros. 
-.Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Se mostraba apenado y se reincorporaba a sus estudios. 
-.Tono de voz y gestos al hablar. Se veía un poco más feliz que el día anterior, su tono de voz era suave, 
bajo y tímido. 
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- Gestos, y conductas mientras estudia. Sus gestos eran de cansancio, se movía en el asiento pero se esforzaba 
por prestar atención. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Fue amable con la asesora cuando llegó. 
- Atención prestada a quién le hable. Se mostró atento, a lo que se le decla, con todos. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
Su tía y su abuela le hablan de forma firme, pero con amabilidad, su 
hermana es cariñosa con el. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas (ve conviven 
con él. 
Por su tía demuestra sentir mucho afecto, se notaba que estaba contento 
de que su tia estuviera en casa_ 
LAS SESIONES DE ESTUDIO. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando. 
Estuvo atento siempre que se le estuvo explicando. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas. 
Se esforzó por mantenerse concentrado en lo que hacía. 
- Concentración mientras lee. A pesar de lo difícil que le resulta y de que no le agrada mucho por la 
misma razón, se esmeré por leer bien y por mantenerse concentrado en lo 
que leía. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
Hoy no hubo mayor distracción que una que otra intervención de la 
hermanita en el comedor y la temperatura del ambiente, porque como no 
había luz se sentía sofocante el ambiente. 
CON1PRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Algunas cosas le costaron trabajo pero al final ya entendía el tema. 
Realiza ejercicios sin requerir más 1  Necesito de unas cuantas explicaciones extras porque todavía no tenía 
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explicaciones. claro algunas cosas. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
Le costó un poco de trabajo realizar este tipo de proceso cognitivo pero al 
finalizar la sesión de estudios ya comenzaba a realizarlos con base en lo 
explicado de la temática vista. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores, 
Le costó un poco de trabajo acordarse pero al repasar un poco, todo fue 
más fluido. 
riESPONSABILIDAD'. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
El día anterior si realizó las tareas dejadas por la asesora y por la madre. 
-.Cumplimiento a encargos u órdenes dejados 
por la madre. 
Para cuando llegó la madre, él ya había cumplido con todas sus 
obligaciones. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. Se le tuvo que recordar la importancia de ser cuidadoso y ordenado con 
sus elementos de estudio. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. Por ahora, parece no ser una acción por voluntad propia sino más bien 
por atender a una advertencia y evitarse un castigo de quien lo supervise. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Tener a alguien que esté pendiente de que estudie es la unica manera en 
que lo hace. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
A diferencia de otros días, se esmeró porque sus tareas quedarán lo 
mejor posible ya que su tía le había pedido que hiciera las tareas bien 
bonitas. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
No hizo ningún tipo de comentario. 
- Comentarios al estudiar. Dijo que su tía había prometido llevarlo a pasear el fin de semana si se 
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OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Se comportó obedientemente aunque no tan dispuesto como el día 
anterior. 
Sus tíos le pidieron muy pocos favores por encontrarse estudiando; los 
favores eran más como recomendaciones. Con su abuela y hermana se 
mostró amable y diligente con los favores requeridos. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos. 
portaba bien y hacía las tareas lo mejor posible. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
Comentó que su tía es muy buena con él, que le prestaba atención, que lo 
sacaba a pasear, que jugaba con él y por eso la quería mucho. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Se interesó mucho en el trato que la tía le propuso por estudiar juicioso, 
portarse bien y realizar sus tareas, 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades, 
El trato ofrecía la posibilidad de ganarse dulces, tiempos para ver 
televisión, salidas al parque o a la playa, jugar los fines de semana con 
sus videojuegos, entre otros cosas por buen comportamiento durante la 
semana 
- Recompensas por buen comportamiento. Acceder a alguno de los premios prometidos. 
OTRAS OBSERVACIONES 
La empleada de servicio ya no trabaja en la casa. De ahora en adelante estarán en casa bajo el cuidado de la abuela y de 
la tía durante las vacaciones. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 8 Viernes 9 de Enero de 2009 
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- Tiempo empleado en cumplir fas órdenes o 
peticiones. 
No se demoraba mucho en realizar el favor que le habían solicitado. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. Sin duda, siente mucho respeto por su ti y el tío que estaba en casa el día de hoy, también fue respetuoso con su abuela y con su mamá cuando ella 
llegó. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
A pesar de que su hermanita lo pone de mal genio en ocasiones, él se 
porta respetuoso y cariñoso con ella. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte, 
Sus tíos y abuela le hablan amablemente por lo que él responde muy bien 
a sus peticiones a pesar de que realizarlas no le agrade del todo. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
Complaciente, paciente y respetuoso fueron sus reacciones ante los 
favores solicitados por su abuela, tíos y asesora. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Los únicos llamados de atención fueron de su asesora que le pedía 
concentrarse en lo que realizaba, a lo que él reaccionaba favorablemente 
y con una pequeña sonrisa. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Era suave y bajo como otras veces, y sus gestos mostraban un buen 
genio, algo pícaros en algunos momentos. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Nuevamente se mostró inquieto en la silla, se acostó en el suelo y pareció 
estar más cómodo y atento en esa posición cuando se le explicaba, pero 
debió volver a la mesa cuando se requirió realizar algunos ejercicios. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. A la asesora la saludó amablemente. 
- Atención prestada a quién le fiable. Estuvo atento durante la sesión de estudlos, algunas veces se distrajo 
pero en general se comportó muy bien. A sus tíos y abuela les presta 
mucha atención cuando le hablan. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al Tanto la abuela como la tía le halan de manera amable, un poco firme 
pero de buena manera, su tío es más relajado en la manera de hablar con 
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hablar con él. el niño, al parecer es respetuoso y amable con el niño. --11 Dtri  
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Estuvo tranquilo, con su hermanita siempre muestra ligeros síntomas de 
molestia cuando ella lo interrumpe, o hace cosas para llamar la atención, 
a lo que él dice que ella lo hace para que solo se fijen en ella. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando. 
Aunque hubo momentos en que se distraía, en general estuvo atento. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas. 
El tema no le gustó mucho, pero se esforzó por atender y realizar los 
ejercicios. 
- Concentración mientras lee. Se mostró más dedicado al leer, se esforzó por concentrarse en la lectura 
y pudo responder bien a las preguntas de comprensión sobre la misma. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
Aunque ya con menos incidencia, su hermanita, y el ruido de la calle. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Algunas cesas le costó trabajo entender pero luego de explicarle 
nuevamente y ponerle ejemplos o contextualizano, se le facilitó mucho 
más. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones, 
El día de hoy necesitó más de una explicación puesto que la temática era 
poco común para él. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
Se le dificultó un poco realizar este proceso a causa de lo inusual del tema 
para él. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores. 
Sí. No le costó trabajo recordar lo visto en días anteriores. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan Cumplió con el ejercicio de tarea dejado por su asesora y con las tareas 
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como repaso. que la mamá le había dejado.  
- Cumplimiento de encargos u órdenes 
dejados por la madre, 
:, 
La mayoría de encargos se habían hecho antes de la sesión de estudios, 
el último lo realizó al finalizar su sesión de estudios. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. Sigue siendo un poco descuidado pero ya se preocupa por guardar sus 
elementos de estudio luego de finalizar la sesión. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. Él estudia si sabe que alguien está pendiente que él lo haga porque si no, 
no lo hace por iniciativa propia. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Ahora que su tía está en casa, ella lo ayuda a repasar por las tardes. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
Parece estarse preocupando por hacerlo lo mejor que puede, tal vez por 
el trato que hizo con su tia y los intereses que le tiene en ese trato. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
No comentó nada al respecto. 
- Comentarios sal estudiar. Hoy volvió a comentar que le gustaría pasar más tiempo con su mamá, 
que ella lo ayudara a estudiar. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con é!. 
Volvió a decir que a su hermanita le encanta llamar la atención y no le 
importa interrumpirlo si él está hablando o haciendo algo. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Está muy interesado en cumplir el trato que tiene con su tía. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
El acuerdo con la tía y acceder a uno de los premios prometidos. 
7'"F'r•A c9" 
- Recompensas por buen comportamiento. Ese día recibiría un helado por fa tarde y durante el fin de semana saldrían 
de paseo. 
nTpac nRcwRvArriNwc 
A el niño parece agradarle pasar tiempo con su tía, según se comporta con ella y que ella parece dedicarle igual atención a 
él como a su hermana, y no permite que la hermana lo interrumpa cuando él habla con ella o con la abuela o con el tío, o lo 
distraiga en su estudios. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 9 Lunes 12 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Hoy se mostro obediente con la tía con su asesora. y 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos 
Fueron muy pocos los favores que le pidieron en casa durante su tiempo 
de receso y los cumplió con una buena actitud. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones. 
Las cumplió en poco tiempo, además, eran pequeños favores nada 
complicados. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. 
Fue muy respetuoso el día de hoy. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Sí, por todos los que estaban en casa se comportó de manera respetuosa. 
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- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte, 
Como la asesora y ia tia ie nanian con tonos moderados y amablemente, 
él manifiesta buenas reacciones ante sus órdenes. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
Se mostro un poco fastidiado de tener que estudiar; no fue grosero pero 
se notaba que prefería hacer cualquier otra cosa que estudiar. 
-.Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Se le llamó la atención para que se concentrara en sus estudios, el 
sonreía un poco y se incorporaba en sus actividades nuevamente, aunque 
era evidente su inconformismo. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Sus gestos y tono de voz demostraban la pereza que le provocaba el 
tener que estudiar. 
- Gestos, y conductas mientras estudie. Se movía mucho en el puesto, pidió permiso para ir al baño a cada rato, y 
preguntaba cuanto tiempo faltaba par que finalizara la sesión de estudios. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Fue amable aunque se evidencio que no le agradaba volver a estudiar. 
- Atención prestada a quién le hable. Estuvo muy distraído durante la sesión de estudios de hoy. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
La asesora fue amable con él y la tía también fue amable cuando se 
dirigía a él, era atenta y cariñosa. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Alegría, y afecto por su hermanita mientras jugaron en el tiempo de receso 
que se le da durante la sesión de estudios. Un poco desmotivado al 
estudiar pero amable. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando, 
Un poco distraído y desmotivado, aburrido, según él, ya llevaba muchos 
días de estar estudiando. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas. 
Distraído, no se quedaba quieto en su asiento o se quedaba pensativo. 
- Concentración mientras lee. Se esforzó por concentrarse en lo que leía aunque lo hizo muy.' 
lentamente. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar, 
Hoy uno de los distractores mas grandes fue la temperatura, hizo 
demasiado calor. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Se le debió explicar varias veces, porque no estaba muy concentrado. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones. 
Necesito de varias explicaciones para comprender y realizar los ejercicios. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
Luego de que se le explicara varias veces y se le aclararon su dudas no 
tuvo problema en sacar sus conclusiones. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores. 
Le costó un poco de trabajo porque no repaso durante el fin de semana. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
Las hizo el viernes por la tarde pero el sábado y el domingo no repasó por 
estar de paseo. 
- Cumplimiento de encargos u órdenes 
dejados por la madre. 
Al finalizar la sesión de estudios terminó con los encargos dejados por la 
madre. 
-.Cuidado y manejo sus elementos de estudio. Fue poco delicado con sus cosas pero las guardó y organizó su escritorio. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. No lo hace. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Así logra estudiar, porque sabe que lo vigilan. 
-.Esmero por realizar sus tareas lo mejor Hoy no se esmero mucho por hacer las cosas lo mejor posible en cuanto a 
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posible. la estética y orden en sus tareas. 
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COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado, 
No recibió muchas peticiones de favores, solo unas cuantas durante el 
receso y a las cuales no es reprochó nada. A las órdenes de su asesora o 
llamados de atención, hacía gestos de resignación, inconformismo de 
pereza pero las cumplía. 
- Comentarios sai estudiar. No quería estudiar porque estaba de vacaciones y ya llevaba varios días 
de estar estudiando, además, porque tenía sueño y se sentía cansado 
debido a que no había podido dormir bien. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
No hizo ningún comentario al respecto sobre sus familiares, pero si sobre 
cuánto tiempo, quería saber cuántos días más debería seguir estudiando 
con su asesora, no porque no le agradara ella sino porque no quería 
seguir estudiando en vacaciones. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Hoy quería irse a dormir en cuanto terminara de estudiar, pero al terminar, 
ya se le había pasado el sueño. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades, 
No quiso que su tía se diera cuenta de que estaba muy distraído, así que 
prometió esmerarse por concentrarse si su asesora no le contaba a su tía 
o a su mamá. 
- Recompensas por buen comportamiento. Según lo que él contó es que podría ver televisión en la tarde. 
OTRAS OBSERVACIONES 
Estaba muy quemado y parecía sentir molestia en la piel, así que es posible que debido a lo quemado que está y al sol que 
recibió mientras estuvo de paseo, sea la causa de su poca disposición a estudiar. 
'¿'CA 
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DIARIO DE CAMPO 
Día 10 Martes 13 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Fue obediente y cumplió casi que inmediatamente a todas las órdenes 
recibidas, excepto por dos encargos de Ea madre, que los terminó antes de 
que ella llegara. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos. 
Uno que otro favorcillo le solicitó su hermanita y él los atendió enseguida. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones. 
En general se llevó muy poco tiempo en realizarlas. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. Se comporto respetuoso. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Sin excepciones demostró respeto todos los en casa por presentes 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte, 
Como siempre se le dirigieron a él de manera amble, reaccionó 
amigablemente a los favores y órdenes que le dijeron. 
-.Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
Con buena actitud y disposición. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas 
No estaba castigado el día anterior ni tampoco durante la sesión de 
estudios. A los llamados de atención de su asesora reaccionaba como 
avergonzado, con una sonrisa nerviosa y con disponibilidad para hacer lo 
que le pedía. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Su tono fue suave, sus gestos fueron de timidez en algunos momentos y 
en otros, de pícaro. 
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- Gestos, y conductas mientras estudia. Se mostró resignado frente al hecho de que debía estudiar, un poco 
inquieto en su silla y a veces, como si tuviera pereza. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Fue amble al saludara su asesora pero como estaba viendo televisión, al 
llegar ella, y darse cuenta él de su llegada, dio un suspiro y su expresión 
fue de resignación. 
- Atención prestada a quién le hable. Se mostró atento mientras le hablaban. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
Su tía y su hermana fueron ambles y cariñosas con él. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
No evidenció cambios en sus emociones pues se mostró tranquilo, 
relajado, aunque un poco desmotivado. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando. 
Prestó atención mientras se le explicaba el tema que se estaba 
estudiando. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas, 
Aunque estuvo un poco inquieto y distraído, se esforzó por concentrarse 
en lo que hacía. 
- Concentración mientras lee. Leer no le gusta mucho pero se esmero por concentrarse en lo que leía. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hugal. 
El ruido proveniente de la calle fue el distractor del día. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. En general, el niño no tuvo problema en comprender con facilidad lo que 
se le explicaba. 
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Realiza ejercicios sin requerir rnés 
explicaciones. 
Necesito que se le aclararan algunas dudas para realizar los ejercicios. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
Con algo de ayuda pudo generalizar o deducir ideas relacionadas con la 
temática vista. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores, 
Necesitó algo de ayuda para recordar, pero en general, recordó los 
conceptos y ejemplos vistos en días anteriores. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
Sí cumplió con el ejercicio de repaso asignado el día anterior. 
- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados 
por la madre. 
Antes de la llegada de la madre ya había cumplido con sus encargos. 
-.Cuidado y manejo sus elementos de estudio. Poco delicado per ordenado par guardarlo y organizar su lugar de trabajo. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. No lo hace. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Si, de su tía o de su abuela. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
Hoy no estuvo pendiente de la estética de sus tareas. 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
Ninguno. 
- Comentarios al estudiar. Preguntaba mucho la hora para saber cuánto tiempo faltaba para la 
finalización de la jornada. 
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- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
.: .. 
Ninguno. ..? 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
El dia de hoy quería verse sus programas de televisión favoritos que ve 
por las tardes. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
Ganarse el permiso de ver televisión. 
- Recompensas por buen comportamiento. Cumplidos que le dio su tía por portarse bien y la promesa de que si vería 
televisión. 
OTRAS OBSERVACIONES 
El niño demuestra una desmotivación por el estudio a pesar de que la asesora procura variar la metodología empleada 
implementando juegos en los ejercicios. 
ECTORA 
59-.,4% 
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DIARIO DE CAMPO 
Día 11 Miércoles 14 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tia, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Obedeció inmediatamente las órdenes que recibió por parte de su fi, de su 
madre y de su asesora. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos. 
Los pocos favores que le pidieron los atendió inmediatamente. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones, 
A pesar de que se dispuso a cumplirlas enseguida, en algunas se 
demoraba para finalizar el encargo pedido. 
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ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. Fue respetuoso con las figuras de autoridad presentes en el hogar. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Fue respetuoso a pesar de que mantuvo una actitud muy distante. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte. 
Durante la sesión de estudios, en las pocas intervenciones de la tía, 
manejó un tono de voz suave con el niño, fue amable al dirigirse a él, y su 
reacción fue positiva, no pareció molestarse en ningún momento ante sus 
peticiones u órdenes. Su asesora también empleó un tono de voz 
moderado y amigable, así que no protestó, salvo el hecho de que no 
parecía muy contento de estudiar. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
No protestó ni pareció molestarse, excepto cuando su hermanito llegó a 
pedirle un cuaderno y los colores para ella rayar, él se los prestó aunque 
no estaba muy contento de hacerlo. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Los llamados de atención fueron para atraer su atención mientras se le 
explicaba porque estaba distraído en sus propios pensamientos. 
- Tono de voz y gestos al hablar. El niño mantuvo una expresión fría, inexpresivo, serio y pensativo, y sus 
gestos transmitían la idea de no parecer interesado en nada de lo que 
sucedía a su alrededor, y su tono de voz era bajo. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. De seriedad y desinterés fueron sus gestos, aunque atendía cuando se le 
hablaba y respondía asertivamente, en algunos momentos se 
desconcentraba totalmente. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Respetuoso pero distante fue la manera de saludar a su asesora. 
- Atención prestada a quién le hable. Cuando su tía o su hermana le hablaban, les prestaba atención, aunque 
no necesariamente las vio a la cara. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
Los presentes en la casa se dirigían a él de forma amable y respetuosa y 
sus gestos demostraban cordialidad cuando hablaban con el niño. 
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- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
< 
:-. 
Estuvo muy inexpresivo toda la mañana, solamente cambio cuando su ' 
hermanita le pidió prestados unos colores y un cuaderno, él parecía algo 
molesto a su petición pero igualmente se los dio y no le dijo nada a ella. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando, 
Cuando la asesora le hablaba o le estaba explicando algo, en ocasiones 
no a miraba, y en otras, si la veía a la cara, no necesariamente estaba 
atento a lo que le decía. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas, 
En algunos momentos estuvo muy desconcentrado y en otros, muy 
pendiente de lo que hacia 
- Concentración mientras lee. Parecía concentrado mientras leía pero no quiso responder a las 
preguntas de control de lectura que su asesora le formuló, argumentando 
que no se acordaba de nada de lo que acababa de leer, que no había 
entendido nada_ 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
El día de hoy su principal fuente de distracción fueron sus propios 
pensamientos; la alta temperatura que se sintió contribuyó a dispersar su 
atención. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Mientras estuvo atento no le costó trabajo, pero si se distraía, se 
c,onfundia o no comprendia lo que explicaba su asesora. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones. 
Atendió a las indicaciones de los ejercicios y no se le dificultó realizarlos, 
nl requirió nuevas explicaciones mientras los hacia, aunque si se tardo 
mucho tiempo en hacerlos. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
Tuvo algunas confusiones, pero luego de ser aclaradas logró hacer 
conclusiones y generalizaciones según el tema. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores. 
Cuando se le preguntó sobre temas vistos días anteriores, aseguró no 
acordarse de nada y se mantuvo en su posición. A pesar de que la 
asesora le daba pistas o le recordaba conceptos y él parecía recordarlos 
por dar ejemplos, seguia diciendo que no se acordaba, que solo había 
sido suerte acordarse de ese tema en particular del que había dado 
ejemplos y solo de eso de lo que había hablado. 
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RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
Si habla realizado la actividad de repaso dejada el día anterior como 
tarea. 
- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados 
por la madre, 
Antes de que su asesora llegada había cumplido varios de los encargos 
que su madre le había dejado, al terminar la sesión de estudios terminó de 
hacer el que le quedaba pendiente por realizar. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. Fue descuidado y un poco brusco al manipular sus elementos de estudio. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. Noto hace. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto Últimamente lo hace bajo la supervisión de la tía. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
Solo preocupó por realizarlo. 
COMENTARIOS. 
-.Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
Ninguno. 
- Comentarios al estudiar. No reprochó nada, pero si se negó a contestar preguntas de control de 
lectura o de repaso de temas vistos días anteriores; fue un poco 
hermético. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
No hizo ningún comentario al respecto. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
A él le gusta mucho ver televisión, jugar, salir de paseo, etc., pero el día 
de hoy cuando le preguntó su asesora si estaba interesado en ganarse un 
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permiso para hacer alguna de esas cosa, dijo que no le importaba. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
Hoy no tuvo ninguna inspiración aparentemente, salvo el de evitar un 
castigo. 
- Recompensas por buen comportamiento. Cuando él le informó a su tía que ya había terminado, ella dijo que él 
podría jugar en la tarde un rato con sus videojuegos pero que todo 
dependía de que decidiera la mamá. 
OTRAS OBSERVACIONES 
Al parecer el niño tuvo una discusión con su madre el día anterior y había sido castigado, y aparentemente la madre había 
recalcado eso durante la mañana antes de irse a trabajar, por lo que no habían quedado en buenos términos y el niño 
estaba molesto. 
DIRECTORA 
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DIARIO DE CAMPO 
Día 12 Jueves 15 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
La mayoría de las órdenes las atendió inmediatamente, solamente 
postergó algunas para realizarlas después de finalizar su jornada de 
estudios. Las órdenes de su asesora si las atendió inmediatamente. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos, 
Sus familiares no lo interrumpieron en ningún momento durante la sesión 
de estudios, por lo que no le solicitaron ningún favor. Su tía solamente le 
dio unas recomendaciones antes de comenzar la sesión. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones. 
No se llevaba mucho tiempo en finalizar el encargo una vez que 
empezaba, pero si tardó tiempo en realizar algunas, debido a que las 
postergó para cuando terminara su tiempo de estudios con la asesora.. 
ACTITUDES 
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- Demuestra respeto por figuras de autoridad. Tuvo una ,301111.2d respetuosa con todos, demostró respeto en su forma de hablar y en sus gestos. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Con todos fue muy respetuoso y amable. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte. 
Demostró una buena disposición para acatar las órdenes. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera, 
Se puede decir que mientras estuvo con su asesora, no le pidieron ningún 
favor para no interrumpir sus estudios. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
No hizo gestos de, simplemente mostraba una pequeña sonrisa y hacía lo 
que le pedían o corregía la causa del llamado de atención. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Su tono fue suave, amable y sus gestos eran de cordialidad y de 
tranquilidad. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Sus gestos demostraban serenidad, interés por lo que escuchaba y se 
mantuvo la mayor parte del tiempo concentrado en lo que se le explicaba 
o en los ejercicios. Mantuvo una buena disposición para estudiar. Sin 
embarco. a veces hizo gestos de pereza por tener que leer o de realizar 
un dictado (algunas de las actividades que se hicieron en el día). 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. El niño saludó a su asesora cordialmente. Cuando llegó la madre la 
saludó con cariño pero con cierto grado de timidez. 
-Atención prestada a quién le hable. Cuando le hablaban se mostró atento y con la mirada fija en quien le 
estaba hablando. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
Cuando la tía o su hermana la hablaban, lo hacían con un tono de voz 
dulce y sus gestos eran de serenidad. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
Se mostró sereno, tranquilo, con una mejor actitud y disposición que el día 
anterior. Al finalizar su jornada de estudios, se puso contento. 
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con él. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
- Atención prestada mientras se le está 
explicando 
Se mantuvo atento la mayor parte del tiempo, solo en algunas ocasiones 
se distraía con elementos del ambiente para imitar una arma de fuego o 
para comentar o preguntar sobre la vida de los soldados. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas. 
En general fue buena su concentración durante la sesión de estudios. 
- Concentración mientras lee. A pesar de que no le gusta leer, se esmero por hacerlo lo mejor posible. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
Se distrajo con objetos que le sirvieran para representar simbólicamente a 
una pistola o un fusil. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Él hizo preguntas que unas vez respondidas, le ayudaron a comprender 
mejor la temática tratada al ser edaradas sus dudas 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones, 
Cuando realizaba los ejercicios, preguntaba si tenía dudas sobre lo que 
hacía, para confirmar si lo estaba haciendo bien o no. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado, 
No le costó mucho trabajo relacionar lo que se le explico con cosas 
conocidas, sacar conclusiones o dar ejemplos al respecto. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores, 
Necesitó un poco de ayuda para recordar, pero si tenía buenas nociones 
de los temas que se habían visto los días anteriores y recordaba muy bien 
los primeros temas vistos en su asesoría. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
Cumplió con el ejercicio de repaso del día anterior. 
- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados Cuando llegó la madre de el niño, él ya había finalizado todos los 
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DIRECTORA por la madre, pendientes que su madre le dejó encargados antes de irse a trabajar. `- 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. A diferencia del día anterior, mostró más delicadeza al manipular sus 
elementos de estudios, aunque no fue muy cuidadoso al guardados, de la 
misma emoción de ya haber terminado de estudiar. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. Aún no lo hace por voluntad propia, pero parece haber un avance en la 
toma de conciencia de su parte, según se lo que comentó la tia de el nido, 
a la asesora. 
- Estudia bajo la supervision de algun adulto. I Su tia le está ayudando por las tardes; Solo cuando el le solicita aclararle 
una duda o que le escuchen leer, ella interviene activamente, lo demás 
deja que lo haga por si solo., 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
Se esmeró por leer lo mejor posible y de hacer correctamente los 
ejercicios_ 
COMENTARIOS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
No hizo ningún comentario tras las ordenes de su tía, con las de la 
asesora trató de negociar lo que ella le pedía. 
- Comentados al estudiar. Antes de comenzar la sesión de estudios, negoció con la asesora el poder 
terminar un poco antes de lo acostumbrado si a cambio él se portaba 
atento y juicioso. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
Comentó que su mamá ya no estaba enojada con él. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Estaba interesado en saber sobre la vida de los militares. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades, 
Se motivó con el acuerdo al que llegó con su asesora de terminar antes 
de lo acostumbrado si se portaba bien. 
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- Recompensas por buen comportamiento. La asesora cumplió con el acurdo que hizo con él. Su mamá y su tía lo 
felicitaron por su buena disposición al estudio. 
OTRAS OBSERVACIONES 
 
  
Parecía muy interesado en saber de los militares porque se había enterado de que posiblemente vería a su papá en el fin 
de semana. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 13 Viernes 16 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de la tia, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas, 
Se comportó obedientemente con su tía y con su abuela haciendo lo que 
ellas le pedían; con su asesora trató de evitar hacer alunas de las cosas 
que le pidió, negociando para que fuera menor la cantidad de ejercicios, al 
final !legaron a un acuerdo pero él se demoraba mucho en realizar lo que 
se le pidió. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos, 
Fueron muy pocos los favores que le pidieron y los hizo inmediatamente 
aunque no todos con buena disposición, como el de prestarles algunos 
juguetes a su hermana. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones, 
Dependiendo del favor o de la orden, se llevaba más tiempo cumplirlas en 
unas que en otras. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. Si demostró respeto por las figuras de autoridad presentes en la casa. 
- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Fue respetuoso al dirigirse a las personas que se encontraban en la casa. 
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- Reacciones a las órdenes por tono de voz Y 
según la persona que las dicte, 
La mayoría de veces reacciono de buena manera porque le hablaban 
amablemente, pero rezongaba un poco cuando se relacionaban con sus 
estudios. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que ios requiera. 
Solo a uno de os favores mostró desagrado por realizar, pero lo hizo de 
todas maneras. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
Los llamados de atención que recibió fueron por parte de su asesora, a los 
que reaccionaba justificándose, decía que no podía concentrarse porque 
los mosquitos le estaban picando las piernas debajo de la mesa. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Sus gestos fueron de flojera y en algunos momentos de desespero (por 
los mosquitos) y su tono de vos fue suave y a veces se notaba su desdén 
por el estudio en la manera de hablar, casi sin mover la boca y con gestos 
de total despreocupación. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. De total desinterés, pero tras llamársele la atención, trataba de 
concentrarse en lo que debía hacer o se le decía. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Fue respetuoso aunque no estaba muy alegre de ver a su asesora debido 
a que sabía que tenía que estudiar nuevamente. 
- Atención prestada a quién le hable. Solo cuando su asesora le hablaba o le estaba explicando algo, llego a 
mostrarse desatento por algunos momentos. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
Todos se mostraron amables en su tono de voz y en sus gestos. incluso 
su tía trato de animarlo para que tuviera mejor disposición para estudiar. 
- Emociones manifestadas al interactuar con 
familiares y demás personas que conviven 
con él. 
Las emociones más sobresalientes fueron las de rabia y desespero por 
los mosquitos y desagrado por el estudio y en el momento en que tuvo 
que prestar algunos de sus juguetes preferidos a su hermanita. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
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- Atención prestada mientras se fe está 
explicando. 
En varias ocasiones se le debió llamar ia atención porque estaba muy 
distraído. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas. 
Le costó trabajo mantener la concentración. 
- Concentración mientras lee. Fue difícil para él concentrarse mientras leía porque, primero, no le gusta 
mucho a causa de que ni el mismo se entiende algunas veces, y segundo, 
porque habían distractores en el ambiente que lo perturbaban (mosquitos) 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
Definitivamente, los mosquitos fueron un gran distractor, también incidía 
mucho el ruido proveniente de la calle y la temperatura que se sentía era 
sofocante. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. Se le dificultó comprender lo que se le explicaba debido a que estaba muy 
desatento. 
Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones. 
Fue necesario explicarle varias veces para que pudiera hacer el ejercicio. 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado. 
Se le dificultó sacar conclusiones con base en lo que se le había 
explicado. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores. 
Pudo recordar con facilidad algunas cosas más que otras. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
Si habia realizado la tarea dejada el dio anterior. 
- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados Cuando llegó la asesora solamente le raitaba uno por cumplir, el cual lo 
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por la madre, termino al finalizar su sesión de estudios, antes de que la madre llegara a 
la hora de almorzar. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. Fue un poco descuidado en el manejo de sus cosas. Al terminar de 
estudiar, guardo sus elementos y recogió el desorden que había hecho. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
- Estudia por su propia cuenta. Todavía no lo hace por voluntad propia, pero el dia anterior hizo su tarea 
solo, porque sabía que tenía que hacerla o sería castigado y perdería el 
trato con la tía y los beneficios a los que podía acceder. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Generalmente alguien vigila que haga sus tareas, pero el día anterior no 
hubo nadie pendiente porque la tía se sintió mal y estuvo durmiendo toda 
la tarde, la abuela no estaba y la madre se encontraba en el trabajo. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible, 
Solo se preocupo por hacer correctamente el ejercicio, no por el orden o 
estética del mismo. 
COMENTARIOS. 
' 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado, 
De los favores comentó cuando le prestó los juguetes a su hermana, dijo 
que a ella siempre le daban gusto en todo lo que quería y que a él no. 
- Comentarios al estudiar. Mientras estudiaba, preguntó nuevamente porque era que debía estudiar, 
que de bueno tenía hacerlo. También se estuvo quejando de hacerlo 
todos los días durante las vacaciones. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
Comentó que a su hermana siempre le dan gusto en lo que ella pide con 
tal de que no llore, en cambio a él lo regañan por antojarse de cosas que 
no puede tener o coger. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Se interesó mucho cuando su asesora le dijo que la semana próxima ella 
ya no vendría más, solo si él se comportaba bien en los días que 
quedaban de estudio, esmerándose por prestar atención y dando lo mejor 
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de sí para que le fuera bien en el examen. 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades, 
Las motivaciones del día fueron dulces y galletas que podría comer si 
estudiaba juicioso. 
- Recompensas por buen comportamiento. Como su rendimiento no fue el mejor, la tía le dijo que debía pensarlo, 
pero si estudiaba por la tarde podría ganarse los dulces. 
OTRAS OBSERVACIONES 
Cuando se le explicaba por qué debía estudiar, pareció interesarse en la posibilidad de que su mamá estuviera muy 
contenta y lo felicitara, y que fuera felicitado por todos los que lo conocen por ser buen estudiante. 
DIARIO DE CAMPO 
Día 14 Domingo18 de Enero de 2009 
OBEDIENCIA 
- Obediencia inmediata a las órdenes de la 
madre, de la abuela, de ia tía, de la empleada 
de servicio, de la asesora, de otras personas. 
Se comportó muy obediente con su madre y con su asesora. La madre le 
ordenó portarse bien mientras estudiara y prestar atención. 
- Cumple de manera inmediata las peticiones 
o favores requeridos, 
No le pidieron ningún favor para no interrumpir su última sesión de 
estudios antes del día del examen de recuperación. 
- Tiempo empleado en cumplir las órdenes o 
peticiones, 
Las órdenes de su adre fueron portarse bien a lo que él trató de cumplir 
durante toda la sesión de estudios, y a las de la asesora las atendía casi 
que inmediatamente por ser más llamados de atención. 
ACTITUDES 
- Demuestra respeto por figuras de autoridad. 
I 
Demostró respeto por su madre, su tía y por su asesora que eran las 
figuras de autoridad presentes en la casa. 
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- Demuestra respeto a las personas que 
interactúan con él. 
Con todos los que se encontraban en la casa se comportó 
respetuosamente. 
- Reacciones a las órdenes por tono de voz y 
según la persona que las dicte. 
A las órdenes de su madre atendió con buena actitud y con respeto, ella 
se las dio con un tono de voz suave y cariñoso. 
Las reacciones ante las órdenes de su asesora fueron gestos de 
resignación, un ligero tono de sufrimiento por tener que estudiar el día 
domingo, en el que usualmente se levanta tarde, sin embargo, atendió 
cortésmente a los llamados de atención de su asesora, ya que ella se las 
dijo amablemente y cariñosamente. 
- Reacciones a las peticiones o favores 
requeridos, según la persona que los requiera. 
No le pidieron favores, en ocasiones la asesora le daba una orden más 
como sil pidiera un favor, y él luego de divagar un poco, atendía. 
- Reacciones frente a los llamados de 
atención, regaños, castigos, procedentes de 
familiares u otras personas. 
A los llamados de atención de su asesora mostraba inconformismo pero 
acataba las órdenes. 
- Tono de voz y gestos al hablar. Sus gestos eran somnolientos y de flojera, mientras que su tono de voz 
era bajo, en algunos momentos, con un ligero matiz de llanto o de rabia. 
- Gestos, y conductas mientras estudia. Inquieto en el puesto, en algunos momentos su atención se dispersaba 
por completo y sus gestos denotaban botera. 
MODO DE INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y PERSONAS QUE INTERACTÚAN CON ÉL. 
- Forma de saludar. Fue respetuoso aunque se notó su desagrado al verla. 
- Atención prestada a quién le hable. A su madre y tía les prestó atención sin problema, peor le costó mucho 
trabajo mantenerse atento cuando la asesora la explicaba. 
- Tono de voz y gestos de otras personas al 
hablar con él. 
Pocas veces to interrumpieron mientras estuvo estudiando, y la mamá y 
su tía siempre fueron amables al hablarle, su mamá un poco más cariñosa 
y su tía u poco más firme. La asesora procuró mantener un tono de voz . 
moderado y ser amable al hablarle. 
- Emociones manifestadas al interactuar con Alegría cuando la mamá o la tía le hablaron, un poco de inconformismo, 
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familiares y demás personas que conviven 
con él. 
tristeza y rabia por tener que estudiar. 
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN DURANTE LAS SESIONES DE ESTUDIO. 
-Atención prestada mientras se le está 
explicando 
Realmente le costó trabajo mantener la atención fija cuando le hablaban, 
no solo por su indisposición, sino porque de la calle provenía mucho ruido. 
- Concentración durante la realización de 
ejercicios o tareas, 
Le costó mucho trabajo mantenerse concentrado aunque se propuso 
hacerlo antela noticia del premio que recibiría ese día. 
- Concentración mientras lee. Se esforzó por entender y comprender lo que estaba leyendo. 
- Elementos que distraen su atención en el 
hogar. 
EL ruido de la calle, su indisposición para estudiar y la alta temperatura 
del ambiente. 
COMPRENSIÓN. 
- Comprende con facilidad lo explicado. No ie costó mucho trabajo puesto que fue un repaso general de todo lo 
visto durante las asesorías de estudio. 
- Realiza ejercicios sin requerir más 
explicaciones. 
Una que ufill aclaración U ayudite para I dar.C1-.Ul 
- Deduce o generaliza con facilidad de 
acuerdo a lo explicado. 
No le costó gran esfuerzo por tratarse de un repaso. 
- Evoca con facilidad conceptos explicados el 
día o días anteriores. 
Con un poquito de ayuda lo hizo sin problema. 
RESPONSABILIDAD. 
- Cumplimiento de las tareas que se le dejan 
como repaso. 
Si había hecho lo que se le había dejado de actividad de repaso. 
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- Cumplimiento a encargos u órdenes dejados 
por la madre, 
Cumplió con lo que la madre le pidió, con algo de dificultad pero en 
general se portó bien, o al menos, se esforzó por hacerlo. 
- Cuidado y manejo sus elementos de estudio. No fue muy delicado pero si ordenado en sus tareas y se preocupó por 
guardar sus elementos de estudio. 
DEDICACIÓN AL ESTUDIO. 
-. Estudia por su propia cuenta. No le gusta hacerlo por voluntad propia. 
- Estudia bajo la supervisión de algún adulto. Solo así lo hace. No tanto como la supervisión si no más como la 
vigilancia de que io haga. 
- Esmero por realizar sus tareas lo mejor 
posible. 
Al comienzo, no tenía ningún esmero, pero después mejoró su actitud por 
una promesa de la mamá si se portaba juicioso. 
No fue muy delicado o cuidadoso con la estética, pero si se esmeró por 
hacer bien los ejercicios 
Cr`MENTARVIS. 
- Comentarios tras una orden o favor 
solicitado. 
Rezongaba un poco de las órdenes de su asesora mientras estaba 
estudiando. 
- Comentarios al estudiar. Dijo que no quería estudiar, que estaba cansado, que tenía sueño, entre 
otras excusas. 
- Comentarios sobre el comportamiento de 
familiares o demás personas que interactúan 
con él. 
No hizo ningún comentario al respecto. 
MOTIVACIONES. 
- Cosas que le gusten o le interesen. 
(Programas de televisión que ve, juegos, etc.) 
Al comienzo no tenía ningún interés, pero después mejoró un poco su 
disposición cuando le prometieron una salida de paseo por la tarde con 
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acceso a otros privilegios 
- Motivaciones para cumplir con sus tareas y 
demás responsabilidades. 
Ir al parque acuático, en el que se divertiría y podría comer helado, dulces, 
etc. 
- Recompensas por buen comportamiento. La confirmación de que irían por la tarde al parque acuático. 
OTRAS OBSERVACIONES 
El niño le aclaró a su asesora que no tenía nada en contra de ella, solamente no se sentía muy dispuesto a estudiar ese 
día. 
8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Luego de analizar las respuestas de las entrevistas y de las observaciones del 
comportamiento y comentarios del niño se llegó a la conclusión que los posibles 
motivos del cambio de comportamiento serían: 
La influencia del ambiente familiar 
Esta sería la principal causa del cambio de comportamiento del niño y de la cual 
derivarían todas las demás. El ambiente familiar que está viviendo no le resulta 
cómodo debido a que en el no siente satisfechas sus necesidades afectivas 
principalmente y esto está repercutiendo en su conducta, rendimiento académico y 
en su auto imagen dentro de la familia. 
El ambiente familiar es determinante en la elaboración del auto concepto social y 
del rendimiento escolar, si el niño no se siente cómodo, los resultados son 
desfavorables, de ahí la falta de interés y bajo rendimiento escolar, en cambio, si 
se siente cómodo y su ambiente no es conflictivo su autoestima será alta y tendrá 
éxito en el rendimiento escolar. Este hecho ha sido corroborado en diferentes 
investigaciones, por ejemplo, las realizadas por Amezcua Membrilla J. y Pichardo 
Martínez M. (2001). 
Su comportamiento sería un llamado de atención. 
Inconscientemente el niño se estaría comportando negativamente para llamar la 
atención principalmente de su madre, pues siente que ella no le presta atención, 
que no lo quiere, y ya que no recibía la suficiente atención cuando si se 
comportaba bien, sería posible que su cambio de comportamiento fuese para 
atraer la atención que le hace falta, sobre todo si se tiene en cuenta que aún no ha 
culminado el proceso de dejar atrás el egocentrismo propio de la primera infancia, 
y que tiene la presión de ser el hermano mayor, y como tal debe atender y cuidar a 
su hermanita y no hacerla llorar. 
Sí el cambio de comportamiento del niño fuese un llamado de atención a la madre, 
sería entonces un claro ejemplo de lo que explica la psicóloga Martina Morrell en 
su página web (2006), quién definió la necesidad de los niños por llamar la 
atención como "una cuestión de supervivencia", ya que los niños son capaces de 
asumir comportamientos inadecuados y de ganarse los peores castigos antes de 
asimilar el hecho de ser ignorados con tal de lograr que les presten un poco de 
atención , pues explica ella, que es tanta su necesidad de atención que incluso 
pueden asociar los golpes como demostración de afecto, pero nunca soportar que 
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alguien que les quiere los ignore, pues esto es el peor castigo para ellos. También 
explica Morell que la competencia por llamar la atención de los padres es la que 
genera celos y rivalidades entre hermanos; lo cual concuerda con la actitud que él 
está asumiendo con su hermanita. 
Se estaría sintiendo desplazado e ignorado. 
Es posible que el niño estuviese experimentando la sensación de ser desplazado 
e ignorado frente a la presencia de su hermanita ya que desde su percepción, las 
personas le dedican más tiempo a su hermana del que le dedican a él y que 
muchas veces lo hacen sólo para evitar que ella llore, ó porque ella siempre atrae 
la atención más fácilmente que él con las cosas que suele hacer, por lo que él 
termina ignorado, sobre todo por parte su mamá, que mientras trabaja en casa, 
por evitar que la niña llore, la consiente y le da lo que le pida, y él ha notado que 
en varias ocasiones la madre y demás personas le han interrumpido e ignorado 
mientras él les hablaba por ir a atender a su hermana. 
Sin duda el origen del sentimiento de desplazamiento surgiría de los posibles 
celos que estaría sintiendo de su hermanita, del miedo a perder el amor de las 
personas que lo rodean frente a la presencia de ella, sentimiento que se reforzaría 
con el hecho de que a ella le dedican más atención por ser la más pequeña, hecho 
que originaría el surgimiento de la sensación de desplazamiento al no recibir la 
misma atención que su hermana y de no ser integrado en la mayoría de los casos 
en las actividades que realizan con su hermana, debido a que los tratan por 
separado. Además de eso, es común que los familiares de los niños halaguen 
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con gran alegría y admiración la forma de ser de la niña, ya que ella es 
extrovertida y ocurrente, sin embargo, suelen compararla con el niño, quien por el 
contrario es más tímido y retraído, llevando la comparación hasta el punto de 
decirle a él que debería ser más como ella, situación que estaría afectando la 
autoestima del niño. Aparte de lo anteriormente descrito, al niño últimamente lo 
regañan mucho, le gritan y le dicen calificativos negativos, lo cual potencialmente 
sería un refuerzo a la sensación de desplazamiento que estaría experimentando. 
El niño tendría la percepción de que las personas que lo rodean no se interesan 
por él. Esa percepción de estar apartado de su madre y de su familia y del poco 
interés que le estarían demostrando, ha tenido repercusiones en su rendimiento 
académico pues ha perdido el gusto e interés por el estudio y descuidado sus 
responsabilidades escolares, e igualmente su comportamiento disciplinar. 
'.›> El niño estaría sintiéndose solo. 
Esta circunstancia se estaría generando debido a que es poco el tiempo que 
pasan él y su hermana con su madre, debido a las obligaciones laborales y de 
estudios que tiene la señora, y el poco tiempo que pasa con ellos, la madre se 
mantiene ocupada con las labores domésticas, o con el trabajo que trae a casa. 
Ambos niños pasan más tiempo con la abuela o con la empleada del servicio que 
el tiempo que pasan con su madre, y cuando están con ella, su hermanita es quien 
más atrae la atención de la madre, por lo que a veces ella termina ignorándolo 
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aunque sea sin proponérselo. En el caso de la abuela, esta se entretiene mucW., • 
en sus cosas y no le presta mucha atención a los comentarios que el niño hace; la 
empleada al parecer no era muy amable con él, y serían pocas las veces que el 
niño saldría a jugar con sus amigos de la cuadra, y para colmo, el niño estaría 
extrañando mucho la presencia de su padre quien rara vez está en casa debido a 
que es un soldado profesional. 
Si las anteriores conjeturas resultasen ciertas, el ambiente en el que se 
desenvuelve el niño, y tal como él mismo lo percibe, estría influyendo en su 
comportamiento, y su comportamiento recíprocamente estaría alterando su 
ambiente (Bandura 1973, 1977), la situación se produciría como un círculo vicioso 
y por eso que cada vez estarían aumentando más los sentimientos negativos del 
niño hacían su ambiente familiar, alejándose más de sus familiares, 
experimentando esa sensación de soledad y desplazamiento, que se encontraría 
reforzada con la aparente preferencia de la madre hacia su hija, la ausencia del 
padre, el poco tiempo que pasa con la madre, etc. 
Existirían estímulos negativos en el ambiente en que se desenvuelve 
el niño. 
El hecho de que cada día lo estén regañando o lo califiquen negativamente en su 
presencia y en público de personas ajenas a la familia, estaría generando en el 
niño el impulso de seguir comportándose mal, de ser desafiante y rebelde en la 
casa y en la escuela, todo como respuesta a lo que escucha, y en cierto grado, 
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como manifestación del resentimiento que siente por ser calificado de esa manera 
por personas de gran importancia para él. 
La mamá lo estaría regañando mucho, castigándolo físicamente, gritándole, 
estaría permaneciendo demasiado tiempo enojada e irritada, y todo esto se estaría 
proyectando en sus hijos, lo cual reforzaría la mala conducta del niño, puesto que 
el actuar de la madre es el ejemplo de comportamiento que él está recibiendo, y 
si ella se comporta así, él consecuentemente también gritará, permanecerá 
constantemente de mal genio y se irritará fácilmente ante cualquier circunstancia. 
La empleada del servicio, según le comentaron los vecinos a la madre, al parecer 
era muy grosera con ambos hermanos, ella les gritaba, les habría dicho groserías, 
no manejaba un buen tono al hablarles, los calificaba despectivamente, haciendo 
todo esto cuando se encontraba a solas con ellos, por tal situación se habría 
estado indisponiendo el estado de ánimo del niño, sirviendo así de refuerzo y 
condicionante de su mal comportamiento. 
Los estímulos que recibe un niño son determinantes en el moldeamiento de su 
comportamiento, tal como lo plantea la teoría social de aprendizaje de Bandura 
(1973, 1977) ya que los niños aprenden principalmente por el ejemplo, lo que ellos 
ven eso es lo que hacen, por lo que es importante y necesario evaluar lo positivo y 
negativo de las cosas que lo rodean, de las personas y el ejemplo que le están 
dando, para detectar los errores y mejorar la situación a favor de los niños. 
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9. SEGUIMIENTO DEL CASO 
Durante cuatro meses de estarse implementando las recomendaciones ofrecidas 
durante la investigación para la madre principalmente, y demás miembros de la 
familia, la asesora ha tenido conversaciones no oficiales con los miembros de la 
familia para indagar sobre el proceso y recordarle el cumplimiento de las 
recomendaciones. 
Finalmente a modo de evaluación del proceso se efectuarán las siguientes 
entrevistas: 
ENTREVISTA DE LA MADRE 
La siguiente entrevista le será realizada a la madre para conocer desde su 
perspectiva, cuáles han sido los cambios que ha notado en su hijo desde que 
comenzó a seguir las recomendaciones dadas para mejorar el comportamiento de 
su hijo. 
Será planteado dentro de una conversación amena, informal y es posible que se 
incluyan preguntas no programadas dependiendo de la información suministrada 
por la madre. 
¿Ha seguido las sugerencias dadas para mejorar la situación que se 
presentaba con el comportamiento de su hijo en la escuela, y en la casa? 
¿Le ha costado poner en práctica las recomendaciones que se le dieron? 
¿Ha notado cambios positivos o negativos en el comportamiento de su hijo 
desde que comenzó a aplicar lo sugerido? 
¿Qué cambios ha visto en el niño dentro del ambiente familiar? 
¿Qué cambios ha tenido en el colegio? 
¿Qué comentarios ha hecho el niño sobre la relación con usted? 
ENTREVISTA AL NIÑO 
El siguiente diseño de entrevista se le realizará al niño para conocer su 
perspectiva del ambiente familiar y la relación que tiene con su madre 
principalmente, ahora que ha transcurrido un tiempo desde que la madre comenzó 
a seguir las recomendaciones. 
• ¿Cómo te ha ido en el colegio? 
¿Has vuelto a tener dificultades para entender las clases o a perder una 
materia? 
¿Aún pones problema para hacer las tareas o estudiar? 
¿o sea que ahora te va súper bien en el colegio? 
¿Por qué antes no querías estudiar, ni hacer tareas y ahora no pones 
problemas? Por qué crees? 
¿Y con tu mamá cómo va la relación? 
¿Todavía discutes con ella todo el tiempo, cómo cuando yo te estaba 
ayudando a prepararte para el examen del colegio a principio de año? 
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Entonces, la relación con tu mamá ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? 
¿Cómo te sientes con tu mamá portándose así contigo? 
¿cómo te sentías antes, cuando yo te ayudaba a estudiar? 
Y con tu hermanita, ¿Cómo está tu relación con ella? ¿Pelean mucho o la 
cuidas y consientes? 
¿Te portas bien con todos los de tu familia, tu abuela y tíos y tu profesora? 
RESPUESTAS DE LA MADRE 
¿Ha seguido las sugerencias dadas para mejorar la situación que se 
presentaba con el comportamiento de su hijo en la escuela, y en la casa? 
R/ Si, yo me he esforzado por seguirlas, he incluso, esas recomendaciones me 
sirvieron para tomar otras medidas. 
¿Qué medidas tomó? 
R/ "Decidí por ejemplo, retirarme de mis estudios por un tiempo, puesto que si no 
aproveche el tiempo cuando estaba más joven y sin hijos, no debo someter ahora 
a mis hijos a no tener a su mamá disponible para ellos cuando la necesiten por 
estar dedicando mi poco tiempo libre a los estudios universitarios. Esperaré un 
poco y luego, cuando estén un poco más grandes, entonces retomaré los 
estudios." 
¿Le ha costado poner en práctica las recomendaciones que se le dieron? 
R/ "Casi no, solo algunas, las que tienen que ver con el tiempo en el trabajo, 
puesto que a veces es muy difícil para mí salir temprano por ejemplo, del resto 
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han sido fáciles. De pronto me ha costado aprender a ser paciente, pero ahí voy 
trabajando en eso." 
¿Ha notado cambios positivos o negativos en el comportamiento de su hijo 
desde que comenzó a aplicar lo sugerido? 
R/ "SÍ he notado grandes cambios en él y muy positivos, tanto en el colegio, como 
en la casa, y sobre todo en la casa es donde más se ha notado los cambios en su 
comportamiento. Si bien no fue un día para otro, él poco a poco ha ido cambiando 
y mejorando su forma de ser y yo de verdad estoy muy contenta con esos cambios 
en él. 
¿Qué cambios ha visto en el niño dentro del ambiente familiar? 
Ahora que les dedico más tiempo y que he dejado de trabajar en jornadas tan 
extensas, que me he esforzado por cambiar mi genio, de no gritar tanto y todo lo 
demás, él se ha mostrado más cercano a mí, como que me tiene más confianza, 
se me acerca más, es mas cariñoso con migo que antes, ya no lo veo serio todo el 
tiempo, ni triste, es más alegre, expresivo, habla más con migo, ya no pelea tanto 
con la hermanita, se ha vuelto más sociable, juega más con los niños de la cuadra 
y con varios cuando antes casi ni lo hacía, solo con uno trataba, ahora juega con 
todos casi todos los días y me toca a mí entonces estarle limitando el tiempo de 
juego porque si no se pasaría toda la tarde jugando con ellos en la calle, pero 
pienso que en el caso de él, es bueno que ahora tenga más amigos y no sea tan 
solitario como antes. 
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Definitivamente lo prefiero así, 
rn 
prefiero acarrearlo y jalarle la cuerdita de vez en, DIRECToRA 
5.1 ' 
-•-•!.....J.:^›- cuando, (risas) que tenerlo sentado frente al televisor o frente al computador por 
no tener amigos. Es como si ahora se sintiera más confiado" 
¿Qué cambios ha tenido en el colegio? 
R/ "Ahora le está yendo muy bien en el colegio. No es propiamente el que más 
sobresale, pero si es buen estudiante. Le está yendo mucho mejor que antes, que 
el año pasado, y ya no le está costando trabajo estudiar, casi ni ha perdido 
evaluaciones, y no le ha tocado ni le tocará refuerzo par vacaciones. 
Disciplinariamente, se ha vuelto más juicioso, ya no pelea con los compañeros, es 
más responsable, aunque siempre hay que estar pendiente de que haga las tareas 
(risas), pero si es un poquito más responsable con eso." 
¿O sea que no ha recibido quejas del niño o sí? 
R/ "Ninguna desde que hablé contigo (dirigiéndose a la investigadora de campo) y 
me diste las recomendaciones" 
¿Quién le ayuda al niño con las tareas por las tardes? 
R/ "Yo no puedo porque estoy trabajando, pero a veces me lo llevo con migo a la 
oficina y al lado mío lo pongo a hacer las tareas, pero la mayoría del tiempo está 
con mi mamá en la casa hasta que yo llego o él está en la casa de ella junto con la 
hermanita, pero yo los estoy llamando todo el tiempo y hablo con él y trato de 
animarlo mucho." 
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¿Qué comentarios ha hecho el niño sobre la relación con usted? 
R/ "Pues... no dice mucho... últimamente me dice más seguido que me quiere 
mucho y definitivamente a mejorado su actitud." 
RESPUESTAS DEL NIÑO 
Algunas preguntas surgieron durante la conversación con el niño, por tal motivo no 
están en el diseño inicial. 
¿cómo te ha ido en el colegio? 
R/ "Bien, solo me saco sobresalientes, me he sacado últimamente dos excelentes, 
y nada más una sola aceptable" 
No has vuelto a tener dificultades para entender las clases o a perder una 
materia? 
R/ "no, para nada... ¡un día me hicieron examen de castellano y no había 
estudiado, porque se me había olvidado, y me saqué sobresaliente!,...fue muy 
fácil el examen" 
¿Aún pones problema para hacer las tareas o estudiar? 
FI/ "NO... (Risitas), ya no, ahora las hago, aunque a veces se me olvida hacerlas, 
y me regañan, pero casi no pasa" 
¿O sea que ahora te va súper bien en el colegio? 
R/ "Sí" 
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problemas? ¿Por qué crees? 
R/ "No lo sé, no quería, no me daban ganas" 
¿y con tu mamá cómo va la relación? 
R/ "Bien, todo bien" 
¿Ya no discutes con ella todo el tiempo, cómo cuando yo te estaba ayudando 
a prepararte para el examen del colegio a principio de año? 
R/ "Ya no, para nada, me porto juicioso" 
Entonces, la relación con tu mamá ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? 
R/ "No lo sé" 
A ver yo te pregunto y tú me dices ¿eres más cariñoso con ella? 
R/ "Si" 
¿Tu mamá ha dejado de gritar tanto? 
R/ "Si, ya casi no lo hace" 
¿Está ella todo el tiempo enojada contigo o es más cariñosa? 
R/ "No, ya no y si, ahora es más cariñosa que antes" 
¿pasa más tiempo con ustedes? 
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R/ "Si, ahora pasa más tiempo con mi hermanita y con migo y salimos a pasear" 
¿Cómo te sientes con tu mamá portándose así contigo? 
R/ "mmmm... bien" 
Pero exactamente cómo, ¿quizá te sientes más contento y tranquilo? 
R/ "¡Sí! Así me siento, (sonrió)" 
Si así te sientes ahora, ¿cómo te sentías antes, cuando yo te ayudaba a 
estudiar? 
R/ "No lo sé..." 
Déjame ayudarte a describir lo que sentías, yo te pregunto y tú me dices cómo 
te sentías de las opciones que te dé. ¿Listo? 
R/ "Si" 
¿Te sentías bien o mal? 
R/ "Mal" (frunció el seño) 
¿Pero qué era exactamente lo que te ponía mal?, ¿sentías tristeza, rabia, 
cómo si te dejaran de prestar atención o ninguna de las anteriores o todas las 
anteriores? 
R/ "(risas y luego un pequeño silencio) Me sentía triste, con rabia, y como si mi 
mamá no me prestara atención. Todas las anteriores (risitas)" 
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q•-•Y• Y con tu hermanita, ¿Cómo está tu relación con ella? ¿Pelean mucho o la OsA 
cuidas y consientes? 
R/ "Bien, de maravilla y yo la consiento arto, no peleo con ella, (risitas) bueno.., de 
vez en cuando, pero no le pego." 
¿Te portas bien con todos los de tu familia, tu abuela y tíos y tu profesora? 
Ft/ "Sí, con todos" 
OBSERVACIONES 
El resultado de las entrevistas en muy favorable, pues evidencian el gran progreso 
del ambiente familiar, y el cumplimiento del objetivo de las recomendaciones que 
era conseguir una mejora en el comportamiento del niño, el cual se ha alcanzado 
satisfactoriamente. 
Las relaciones entre los miembros familiares han mejorado notoriamente, 
estrechándose sobre todo la relación entre el niño y su mamá; el cambio de 
actitud frente a la disciplina en el hogar también ha sido favorable, es mucho más 
cariñoso y respetuoso; sin duda ahora se siente más cómodo en su hogar y la 
mejora de relaciones familiares le ha hecho dejar de sentir tristeza y tener la 
sensación de ser ignorado o desplazado. 
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Su rendimiento escolar también se ha visto beneficiado, su recuperación ha sido 
notoria, en comparación al año pasado ha mejorado bastante; ya no es 
problemático en el salón de clases, el cumplimiento de los deberes escolares lo 
realiza con mayor agrado y disponibilidad que antes y se le es más fácil el estudio 
y aprendizaje de las lecciones vistas cada día, recordando fácilmente transcurrido 
varios días desde que le enseñaron el tema. 
Estos resultados fueron confirmados de manera no oficial por amistades de la 
madre presentes mientras se le entrevistaba, quienes afirman notar un 
satisfactorio cambio en el niño, mayor armonía en la familia y un mejor estado de 
ánimo de la madre del niño. 
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10. CONCLUSIONES 
El cambio de comportamiento evidenciado en el niño y por el cual se ha afectado 
significativamente su rendimiento escolar no sería más que el resultado de la 
inconformidad que estaría sintiendo él por el clima en su hogar; el ambiente 
familiar en el cual él se estaría desenvolviendo, le resultaría entonces incomodo e 
insatisfactorio para sus necesidades emocionales, pues serían muchas las 
razones que le habrían llevado a sentir su ambiente familiar de esta manera y que 
poco a poco habría ido empeorado a medida que el niño modificaba su 
comportamiento. 
La falta de atención, el poco tiempo que pasa con su madre, la falta de calidad en 
el tiempo que pasa con ella, el aparente favoritismo de todos los familiares hacia 
su hermanita, los estímulos y refuerzos negativos de su comportamiento, habrían 
llevado al niño a sentirse poco querido, ignorado y apartado de su familia, y por lo 
tanto, tal insatisfacción se viera reflejada notoriamente en su rendimiento escolar, 
pues él ha perdido el interés, la motivación y el esmero por el estudio, rasgos 
antes sobresalientes en él, y a nivel personal su autoestima hubiese decaído, se 
sintiera triste, ansioso y frustrado frente a su forma de relacionarse con familiares, 
y muy especialmente, con su madre. 
Lo más evidente de su comportamiento estaría siendo entonces su intento, tal vez 
inconsciente, de llamar la atención, puesto que ahora es más común las 
"conversaciones privadas" con su mamá, aunque sean para ser regañado por ella, 
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en la casa y en el colegio. 
La mayor tristeza del niño al parecer es la relación y distanciamiento con su 
madre; él desea pasar más tiempo con ella, ser más cercano, que ella lo 
consintiera más, pero debido a sus largas horas de trabajo, ella no permanece 
mucho tiempo en casa y ellos permanecen principalmente al cuidado de terceros, 
tales como sus tíos, la abuela y la empleada de servicio. Lamentablemente, ahora 
él recibe más regaños y castigos de parte de su madre de lo que a él le gustaría, 
todo a causa de sus resultados escolares y su mal comportamiento en casa. 
En cuanto a la relación con su hermana, a pesar de que estaría experimentando 
celos de su hermanita, todavía demuestra afecto y dedicación hacia ella, aunque 
en el fondo se sintiera desplazado por ella, ya que a su juicio, es mayor grado de 
atención que ella recibe por parte de todos que el que él recibe de ellos. La auto 
imagen que el niño tiene de sí mismo con relación a la familia se ha deteriorado 
mucho comparándola con la visión que tiene él de su hermanita dentro de la 
familia, gracias a la facilidad con la que la niña atrae mucho más la atención que 
su hermano por su carácter expresivo y espontáneo y por lo cual es muy festejada 
por sus familiares, mientras que el niño es mucho más tímido, y las veces en que 
él se muestra espontáneo, lamentablemente serían comportándose de manera 
grosera y altanera hacia las demás personas, y en los intentos que habría 
intentado llamar la atención manera positiva con algún comentario o actuación, ha 
termina siendo ignorado ante la menor intervención de su hermanita; toda la 
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atención es desviada hacia ella, además, ella parece gozar de cierta "inmunidad" 
dentro de la casa por ser pequeña, mientras que él por el contrario es el único 
quien por lo general resulta castigado o regañado al infringir normas. 
El niño es dulce y amable (cuando está de buen genio y con extraños a la casa), 
pero su aparente inconformidad es la que lo ha impulsado a modificar su 
comportamiento, lamentablemente de forma negativa, y entre más mal se 
comporta, las cosas empeoran más y más, dándose los resultados expuestos con 
anterioridad, así que para mejorar la situación a su favor, podría resultar favorable 
realizar algunas sugerencias que pueden ser probadas con el fin de contribuir a 
cambiar lo que aparentemente está fallando dentro de este ambiente familiar y que 
inquieta tanto al niño, teniendo en cuenta los resultados de la investigación que se 
ha realizado. 
"En ocasiones, es más fácil ver la solución desde afuera que dentro del problema" 
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11. RECOMENDACIONES 
Las siguientes recomendaciones se le sugirieron a la madre a partir de las 
conjeturas a las que se llegó tras la investigación con el fin de contribuir a 
modificar las posibles causas detectadas que estarían provocando el malestar y 
desagrado del niño si se ponen en práctica, esperando lograr un cambio positivo 
en el comportamiento del niño, en su actitud en la escuela, y en el hogar. 
Mejorar las relaciones dentro del ambiente familiar 
Ya que potencialmente el ambiente familiar estaría influyendo en el cambio de 
comportamiento del niño, es recomendable probar una interacción familiar más 
armoniosa, especialmente en la forma que cada integrante se relaciona con el 
niño, pues esto ayudaría a brindarle al niño la sensación de un ambiente más 
agradable, de sentirse más apreciado y valorado dentro del hogar. 
La influencia del entorno familiar ha sido un tema ampliamente estudiado y por lo 
tanto protagonista de varias publicaciones. Por ejemplo en el portal web 
Solohijos.com publicaron un artículo realizado por Lahoz J. (2000) acerca de la 
influencia familiar en el comportamiento humano, explica como la relaciones, los 
afectos, los valores, comportamientos de cada uno de los miembros de la familia 
influyen notoriamente en el comportamiento de los demás, especialmente el 
comportamiento de los padres sobre el de sus hijos, determinando la manera en 
que estos últimos se comportan. 
En el portal Cosas de la infancia, publicaron un artículo sobre la influencia familiar 
(2009), en el cual explican la influencia tanto positiva como negativa que tiene el 
ambiente familiar en el desarrollo integral de los niños. Un ambiente lleno de 
armonía, comprensión y amor, es considerado óptimo y sano para el desarrollo 
integral, y la base social para la persona que será en el mañana, pero si por 
diferentes razones no existe esa armonía y el niño no se siente cómodo en él, su 
desarrollo integral se vería afectado generando comportamientos negativos hacia 
los demás o que lo apartan del resto de la sociedad. 
Esto último induce a pensar que el ambiente en el que vive el niño objeto de 
estudio podría estarle generando ansiedad, frustración y tristeza, entorno que no 
solo no es el más deseado, sino que de postergarse por más tiempo, aumentaría 
la agresividad que en ocasiones ha manifestado, se alejaría cada vez más de sus 
familiares, y la aflicción emocional y psicológico podrían ser mayores con el 
transcurrir del tiempo. 
En cuanto a la influencia del ambiente familiar en el rendimiento escolar, por citar 
un ejemplo, la revista digital Contexto Educativo publicó un artículo realizado por 
Andrade M. Miranda C., y Fre xas G (2001) sobre las predicciones del rendimiento 
escolar, en el cual citaban "Santelices y Scagliotti (1991, p.41), después de 
revisar varios estudios respecto a la relación entre los padres y el rendimiento 
académico de sus hijos, sustentan la siguiente afirmación "...si el grado de 
compromiso manifiesto por los padres es mayor, se puede predecir éxito 
académico porque ellos serían una fuente de apoyo emocional que permitiría al 
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niño encontrar vías de auto dirección con confianza en sí mismo al tener fuentes 
concretas de ayuda para lograr éxito en su desempeño". 
En La misma línea, en un artículo de El Santafesino, realizado por Ramo A. 
(2004), sobre la influencia familiar menciona cómo para Bloom el ambiente 
familiar es tan importante y decisivo como la inteligencia misma dentro del 
rendimiento escolar. Igualmente menciona como las investigaciones de "Bond y 
Breuckner demostraron que el ambiente desfavorable de la familia dificulta la 
corrección de las dificultades del aprendizaje."; siendo la desmotivación y la falta 
de interés las características de los niños con ambientes familiares desfavorables. 
Según todo lo anterior, se puede concluir que es precisamente la falta de una 
relación más cercana entre el niño y su madre y el poco acompañamiento que ella 
le puede prestar en la realización de sus deberes escolares lo que ha generado en 
el niño la pérdida del entusiasmo y esmero por sus estudios, y en consecuencia 
se ha suscitado su bajo rendimiento académico y el comportamiento rudo que 
presenta últimamente. Es por ende que se hace crucial el esfuerzo de parte de la 
madre por mejorar la relación con su hijo y la manera de hacerle sentir su amor, 
interés y respaldo. 
Mejorar la calidad de tiempo en familia. 
La madre debería esforzarse en lo posible de pasar más tiempo con sus hijos, y 
en su defecto, que el tiempo que pase junto a ellos lo empleé en actividades que 
los integre como familia, actividades como juegos, lecturas de cuentos, revisión de 
tareas, etc. Actividades en los que se integren los niños como hermanos y en 
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importante a la madre que el otro. 
Laura Pickford Ramírez de Family Matters Parenting Magazine, en su artículo 
Tiempo de Calidad (2009), explica que es fundamental para el desarrollo de los 
niños y del bienestar de los lazos familiares, tener tiempo de calidad sobre todo 
entre padres e hijos, y no descuidar nunca la cantidad de tiempo que se les 
dedica, pues la cantidad es igual de importante que la calidad del tiempo que se 
comparte en familia, ya que así se garantiza armonía, amor, confianza, cercanía y 
un desarrollo óptimo para los niños. 
También es recomendable que pase un tiempo a solas con cada uno de sus hijos; 
que por un momento solo estén la madre y su hijo para que el niño sienta que 
recibe la atención necesaria de su madre. Lo mismo debe hacerse con la niña, y 
que los demás miembros, la abuela y los tíos, practiquen este ejercicio. Esto 
ayudaría a fortalecer los lazos, incrementar la seguridad de cada uno de los niños, 
y disminuir los celos entre ellos. 
Se recomienda además, que comiencen a fomentar en la niña el respeto hacia las 
demás personas cuando estén hablando, para que de esta manera ella deje de 
interrumpir a su hermano, y él así no sienta que lo están relegando; que los 
miembros de la familia comiencen a manejar normas de disciplina con la niña, que 
a pesar de tener solo dos años, ya está en capacidad de ir adquiriendo y 
respetando normas de disciplina, y mejore poco a poco la actitud caprichosa que 
manifiesta en ocasiones. 
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Demostrar más afecto por los hijos. 
La madre debe ser más afectuosa, dar besos y abrazos más seguido de lo que lo 
hace actualmente, decirles que los quiere, preguntarle al niño por las cosas que 
hizo, como le fue en la escuela, escucharlo tranquilamente y luego hablar, así el 
se sentirá respetado y escuchado, para los niños es importante saber que se les 
quiere para establecer su autoestima y autoconfianza, así como para sentirse 
seguro fuera de casa; hay motivarlos a estudiar, decirles más seguido cumplidos 
específicos tras una acción realizada, darle las gracias, no gritar, y dar ejemplo de 
las conductas que quiere que los niños imiten. 
El Ministerio de Educción de España (2010) tiene publicado un artículo realizado 
por Carbelo B., Romero M. y Casas F. sobre "La afectividad en la educación de los 
niños en las primeras etapas escolares", en el cual resaltan la importancia de las 
manifestaciones de afecto hacia los niños por parte de sus padres, familiares y 
profesores, ya que esas manifestaciones de afecto le transmiten a los niños la 
sensación de seguridad, de sentir que tiene personas que se preocupan por ellos, 
que los respaldan, que los motivan a aprender, que los protegen y que los guían 
durante su desarrollo; les permiten adquirir independencia pues se sienten 
motivados a intentar hacer las cosas por sí mismos, a enfrentarse a los retos el 
mundo que los rodea; y además, las demostraciones de afecto les permiten 
adquirir valores, tales como el respeto y de ser personas confiables. 
En el mismo artículo también destacan la influencia de la afectividad en el 
rendimiento escolar de los niños en edades tempranas, pues le permite al niño 
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adaptarse más fácilmente a la vida escolar, a motivarse por el estudio, a tener 
éxito en el colegio y de vincularse a nuevos grupos sociales. En el artículo 
explican al respecto "Ahora bien, si reconocemos que la importancia del 
aprendizaje a través de la experiencia y observación es importante, también 
aceptamos el papel que juega en ésta etapa el desarrollo psicosocial y afectivo, y 
el gran valor de fomentar la autoestima, y la confianza en el niño, puesto que 
además de ir fraguándose desde etapas tempranas de la vida, tienen una gran 
incidencia en el rendimiento escolar y en el aprendizaje. Los sentimientos 
positivos, dan seguridad y confianza al niño y le dan pistas muy importantes 
acerca de saber si lo que hace está bien o no está bien. La propia estima y valía, 
un buen auto concepto empieza ya a establecerse en los primeros años de la vida, 
y permiten al niño enfrentarse a problemas, cambios cada vez más difíciles, a 
manipulaciones..." 
A la hora de corregir malos comportamientos, en lugar de decirle "NO seas...", se 
le sugiere a la madre decirle las cosas positivamente y con un tono de vos suave y 
sereno, pedirle siempre por favor, por ejemplo, ¿Podrías ser más silencioso, por 
favor?, o explicarle que ese comportamiento que en ese momento está asumiendo 
el niño o la niña no son aceptados ni adecuados y explicarles la razón y darles a 
conocer que esperamos cumplan nuestras expectativas de dejar a un lado tal 
comportamiento. Cuando cumpla con lo pedido agradecerle o elogiarlo pasado un 
breve tiempo por el cambio. De esta manera el niño, comenzará a modificar su 
actuar, se elevaría su autoestima y poco a poco volverá a comportamientos más 
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positivos, a retomar actitudes y conductas por las que lo elogian y manifiestan 
mayor aprecio. 
Evitar los estímulos negativos 
No decirle que él es grosero o cualquier otro calificativo negativo, y mucho menos 
si él está presente o hay personas extrañas. Es preferible que el escuche cosas 
buenas de sí mismo y que lo felicitan por ser así. Esto lo motivará a seguir 
comportándose de la manera por la cual recibe atención. 
No gritar en casa, no decir groserías, no hablar de mala manera, evitará que por 
imitación él se comporte igual, ni que se confunda ante la contradicción que él o su 
hermana, lo tienen prohibido, pero los adultos sí pueden hacerlo. Educar con el 
ejemplo: si se quiere que el niño o su hermana se comporten de determinada 
manera, enséñeseles con el ejemplo. 
Todos los miembros de la familia deben procurar reconocerles a los niños sus 
buenas obras y felicitarlos por sus logros, aunque sean pequeños, es preferible 
aumentar los refuerzos positivos a seguir criticándolo y encasillarlo como niño 
malo. 
Se debe reducir al máximo los estímulos negativos y el mal ejemplo porque el niño 
está aprendiendo de lo que, aprende por imitación o modelado, ya que su 
comportamiento se ha modelado en parte por lo que ve en su entorno, en el 
comportamiento de las personas que él tiene como modelo a seguir. Además, el 
contra ejemplo también lo está influenciando, está aprendiendo de la contradicción 
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de su madre y demás personas que lo rodean, por ejemplo al decirle que no grite, 
pero ellos lo hacen. (Bandura, teoría social de aprendizaje, 1973, 1977). 
Igualmente, se debe supervisar los programas de televisión que ve el niño o los 
juegos que realiza, pues manejan cierto grado de violencia, los cuales influyen en 
su mentalidad y en su actuar (García D. Teoría de la difusión de innovaciones, 
1991) (Herrera M. 1992) 
Y,  Ser pacientes pero no permisivos. 
Hay que tener mucha paciencia pues el cambio no será inmediatamente, ni en su 
forma de actuar ni en su rendimiento académico, por lo que hay que ser cariñosos, 
comprensivos y colaborarles en sus responsabilidades escolares. 
Westcoast Child Care Resource Centre en Vancouver, emitió un folleto (2005) que 
contenía consejos prácticos de guía y disciplina que pueden seguir todas aquellas 
personas que cuiden niños. Entre los consejos expuestos, sugerían por ejemplo, 
avisarles a los niños con anticipación cuando se aproxima la finalización de una 
actividad para darles tiempo de prepararse para el cambio; en el caso de que los 
niños experimente sentimientos muy fuertes y les cueste trabajo controlarse, como 
en el caso de una rabieta, se recomienda permitirle a los niños aislarse 
momentáneamente para que logren tranquilizarse, y luego si se puede hablar con 
ellos y señalar el comportamiento inadecuado que queremos que no vuelva a 
presentar, nunca señalarlos a ellos porque podrían sentirse rechazados; darles 
ordenes y normas sencillas, claras y precisas para que conozcan los límites y 
sepan desenvolverse dentro de estos. 
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Se les debe hacer saber claramente cuáles son las reglas a cumplir, obligaciones, 
responsabilidades, castigos y recompensas, siempre de forma sencilla y precisa. 
Si alguno de los niños tiene un comportamiento inaceptable, tratar de mantener la 
calma y hacerle ver cuál fue el error y por qué debe evitar hacerlo y de hacerse 
merecedor a un castigo, aplicárselo. No se les debe pasar por alto ninguna falta 
para que ellos interioricen el sentido de responsabilidad y disciplina. Los niños 
necesitan límites y disciplina de forma asertiva para lograr su desarrollo moral y 
ofrecerles seguridad en su entorno. 
También es recomendable, de ser posible y a juicio de la madre, darle la 
oportunidad de negociar las obligaciones y recompensas, ofrecerles las opciones 
para escoger. Así se fomentará su participación y les harán sentir que su opinión 
cuenta en las rutinas establecidas. 
Las normas de disciplina y sanciones deben ser siempre acorde a la edad y 
madurez del niño o niña y de corta duración. 
En la web se pueden encontrar muchos portales sobre psicología y crianza de 
niños en los que dan varios consejos útiles para aplicar dentro del hogar, tal es el 
caso de Web del Bebé, o Educared, páginas en la que, al igual que muchos otros 
especialistas en el tema, recomiendan los elogios ante conductas positivas y 
responsabilidades cumplidas, ignorar conductas negativas, dar a conocer las 
reglas, advertirles cuando están a punto de romper una regla, de forma serena y 
en privado, recordarle a los hijos cuando se le estén castigando cuales fueron las 
reglas infringidas, entre muchos otros consejos para corregir y educar a los niños, 
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tec. Las cuales podrían ser visitadas por la madre para conocer más opciones 
consejos prácticos que le ayuden a mejorar la manera en que corrige a sus hijos, y 
de pasar tiempo en cantidad y calidad que fortalezca su relación con los niños. 
El éxito de una disciplina participativa es la integración de todos los familiares y 
personas responsables del cuidado de los niños, un hogar en donde prevalezca el 
respeto por las normas, sin excepciones, por lo que todos deben cumplir con los 
acuerdos de disciplina acordados y las reglas impuestos por la madre, si alguno 
de los tíos o la abuela los incumple, dificultarán el proceso de asimilación de las 
normas de disciplina y responsabilidad que se pretenda inculcarles a los niños, y 
sobre todo, enseñar con el buen ejemplo. 
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